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●第 1 回 地域連携推進機構生涯学習部門公開講座専門委員会






●第 2 回 地域連携推進機構生涯学習部門公開講座専門委員会

































































































ンパスで 66 コース、高岡キャンパスで 10 コー
ス、杉谷キャンパスで 10 コース、計 86 コース
が企画された。それぞれの受講者数をみると、
五福キャンパスで 738 名、高岡キャンパスで































者が 359 人（前期 210 人、後期 149 人）、試聴
等を経て実際に受講した者は 306 人（前期 173
人、後期 133 人）にのぼった。






























































心にした地域で、前期・後期各 1回ずつ ( サテ

























































































































































































































































































































































































20 代 28 4.3
30 代 63 11.8
40 代 100 18.7
50 代 117 21.8
60 代 165 30.8




























15 分以内 84 15.7
16-30 分 212 39.6
30 分 -1 時間 203 37.9





0 回 355 66.2
1-5 回 108 20.1
6-10 回 17 3.2






1-5 回 246 45.9
6-10 回 57 10.6






0 回 266 49.6
1-5 回 193 36
6-10 回 30 5.6













性 164 人（30.6％）、女性 335 人（62.5％）となっ
ており、若干女性の方が多くなっている。
　図表２は回答者の年齢をみたものである。60
代（165 人、30.8％）、50 代（117 人、21.8％）、
40 代（100 人、18.7％）の順に多くなっている。
図表 10 で性別との関連をみると、男性は 60 代
以上が多く（108 人、67.5％）、女性は 40 ～ 50
代が多くなっている（171 人、52.0％）。
図表10　性別×世代





























である。最も多かったのが 16 ～ 30 分以内（212
































































































































































































20 代 3 2.7
30 代 1 0.9
40 代 9 8.1
50 代 14 12.6
60 代 52 46.8























15 分以内 8 7.2
16-30 分 52 46.8
31-60 分 42 37.8




0 回 69 62.2
1-5 回 27 24.3
6-10 回 5 4.5





0 回 36 32.4
1-5 回 55 49.5
6-10 回 12 10.8





0 回 58 52.3
1-5 回 39 35.1
6-10 回 5 4.5














その結果、男性が 70 人（63.1％）、女性が 32
人（28.8％）となっており、男性が多い。
　図表 14 は回答者の年齢をみたものである。
60 代（52 人、46.8％）が最も多く、70 代以

































のである。16 ～ 30 分と 31 ～ 60 分以内がもっ
とも多く、あわせて 94 人、84.6％となっている。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































【１】年齢と性別についておたずねします。（年齢は平成 24 年 4 月 1 日時点でご回答ください。）
　性別　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　年齢
回答者の性別についてみると、男性が 85％、女性が 15％となっており、男性の参加者が多かっ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0
、維持されなくてはならないものなの





































3 ・ 収入と「変動経費＋人件費」を比較して黒字・ 上記経費に、教室使用料、水道光熱費、保守・修繕、減価償却費、施設費等を含めると赤字










































5 時間以下 5,300 円
5 時間超え～ 10 時間以下 6,300 円
10 時間超え～ 15 時間以下 7,300 円
15 時間超え～ 20 時間以下 8,300 円
20 時間超え～ 25 時間以下 9,300 円
25 時間超え～ 30 時間以下 10,300 円
30 時間超え～ 35 時間以下 11,300 円
35 時間超え～ 40 時間以下 12,300 円
40 時間超え～ 45 時間以下 13,300 円
45 時間超え～ 50 時間以下 14,300 円
50 時間超え～ 55 時間以下 15,300 円
55 時間超え～ 60 時間以下 16,300 円
























































































(1) 平成 24 年度生涯学習部門事業・活動報告について




























数も大体 100 を超えている。市民大学の場合は女性の 50 ～ 60 代が増えているが、富山大学の
実人数の推移が分かれば教えていただきたい。団塊世代の関係なのだろうか。
　　　また、資料によると修了率が90％近くと高いが、市民大学の場合では受講料を取るようになっ







































































　　　また、県の生涯学習は、カレッジ本部とともに、地区センターが 2013 年 4 月に発足するが、
カレッジ受講者より、受講者の年齢層が若いという印象がある。カレッジの場合は 60 ～ 70 代
－ 60 －
























































































公 開 講 座 関 係 資 料
－ 64 －
平成 24年度公開講座 【五福キャンパス】 〔教養講座〕 講 座 名  マリ・クリスティーヌと異文化の旅 PartⅡ －小泉八雲をテーマにして－ 期   間  平成２４年４月１０日（火）～５月２２日（火） 会   場  富山大学黒田講堂 会議室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ３０名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ４月１０日（火） ラフカディオ・ハーンのひとり言Ⅰ 
２ ４月２４日（火） ラフカディオ・ハーンのひとり言Ⅱ～ｽﾍﾟｼｬﾙｹﾞｽﾄとともに～ 
マリ・クリスティーヌ 異文化コミュニケーター、富山大学・客員教授 比較文化 都市工学 
３ ５月 ７日（月） 小泉八雲と夏目漱石Ⅰ 
４ ５月 ８日（火） 小泉八雲と夏目漱石Ⅱ 
５ ５月 ９日（水） 小泉八雲と夏目漱石Ⅲ 
平川 祐弘   マリ・クリスティーヌ
比較文化史家 東京大学・名誉教授  異文化コミュニケーター、富山大学・客員教授
比較文化   比較文化 都市工学 
６ ５月１５日（火） ピエール・ロチとラフカディオ・ハーン 
中島 淑恵   マリ・クリスティーヌ 
人文学部・准教授   異文化コミュニケーター、富山大学・客員教授
フ ラ ン ス文学・比較文学 比較文化 都市工学 
７ ５月２２日（火） ラフカディオ・ハーンのひとり言Ⅲ マリ・クリスティーヌ 異文化コミュニケーター、富山大学・客員教授 比較文化 都市工学  講 座 名  簡単な英語ディスカッションを通じたコンバセーションカフェ ＃３（日中クラス） 期   間  平成２４年４月１２日（木）～７月２６日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  中級レベル以上の市民一般 募 集 人数  ６名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野１ ４月１２日（木） ２ ４月２６日（木） ３ ５月１０日（木） ４ ５月２４日（木） ５ ６月 ７日（木） ６ ６月２１日（木） ７ ７月１２日（木） ８ ７月２６日（木） 
毎回違うテーマについて意見や考えを述べあいます。受講生相互の理解とテーマの深まりを目指します。 キタノ・アスカ 
富山大学・ 非常勤講師 英語教育 
 講 座 名  レベルアップしよう！英語ディスカッションを通じたコンバセーションカフェ ＃３（夜のクラス） 期   間  平成２４年４月１２日（木）～７月２６日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  中級レベル以上の市民一般。（英語の新聞・雑誌・ＴＶのニュース、インターネット等から積極的に情報を取り入れ、活発に意見交換の学習が可能な方が対象です。） 募 集 人数  ６名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野１ ４月１２日（木） ２ ４月２６日（木） ３ ５月１０日（木） ４ ５月２４日（木） ５ ６月 ７日（木） ６ ６月２１日（木） ７ ７月１２日（木） ８ ７月２６日（木） 
毎回違うテーマについて意見や考えを述べあいます。受講生相互の理解とテーマの深まりを目指します。 キタノ・アスカ 
富山大学・ 非常勤講師 英語教育 
－ 65 －
講 座 名  県認定「とやま食の匠・伝承の匠」に学ぶ「富山伝承料理の会」  期   間  平成２４年４月１４日（土）～１１月１７日（土） 会   場  富山大学人間発達科学部 ２棟２階 調理室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ２０名 回数 日 時 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ４月１４日(土) 春到来、富山湾の宝石 「ほたるいかの辛子酢物」と地元の料理数品 
倉本 禮子  澤井 保子 
富山県認定「伝承の匠」 (滑川漁業協同組合女性部部長) 「食育研究会いただきます」代表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
２ ５月１９日（土） 富山の昆布街道の代表料理 「昆布巻き」と地元の料理数品 松野 勢津子 澤井 保子 
富山県認定「伝承の匠」 （くろべ漁業協同組合女性部部長） 「食育研究会いただきます」代表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
３ ７月２８日（土） 
夏は薬味で爽快に 「みょうが寿し」と地元の料理数品 
山尾 悦子   澤井 保子 
農事組合法人 味彩おおやま 理事  「食育研究会いただきます」代表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
４ ９月２９日（土） 富山の信仰心を支える報恩講料理の一品「にざい」と地元の料理数品 
東  秋子  澤井 保子 
富山県認定「伝承の匠」 （郷土料理研究家） 「食育研究会いただきます」代表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
５ １０月２０日（土） 秋は南砺のホクホク 「さといも田楽」と地元の料理数品 
樋爪 数子  澤井 保子 
富山県認定「伝承の匠」 (里芋生産農家、郷土料理研究家) 「食育研究会いただきます」代表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
６ １１月１７日（土） 
冬は富山湾の王様「ぶりのあんじゃなます」と「ゲンゲのすまし汁」と地元の料理数品 総括 
大黒 富子  澤井 保子 藤田 公仁子
富山県認定「伝承の匠」 （魚津漁業協同組合女性部部長） 「食育研究会いただきます」代表 生涯学習部門・教授 
伝承料理  栄養学 薬膳 食生活・食文化論  講 座 名  『古今和歌集』を読みながら、変体仮名に親しもう 期   間  平成２４年４月２０日（金）～８月３日（金） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月２０日（金） 入門；変体仮名のしくみ 
２ ５月１１日（金） 『古今和歌集(春歌)』を読もう 「年の内に／袖ひぢて／…」 
３ ６月 １日（金） 『古今和歌集(夏歌)』を読もう 「わがやどの／あはれてふ／…」 
４ ６月２２日（金） 『古今和歌集(物名)』を読もう 「心から花の／来べきほど／…」 
５ ７月１３日（金） 『古今和歌集(恋歌)』を読もう 「郭公なくや／おとにのみ／…」 ６ ８月 ３日（金） 片仮名で書かれた『古今和歌集』 
樋野 幸男 人文学部・教授 日本語学 
 講 座 名  心理学への招待（前篇） 期   間  平成２４年４月２１日（土）～７月１４日（土） 会   場  富山大学共通教育棟 B21 番教室 受講対象者  高校生以上の市民一般 募 集 人数  ５０名 回数 期 日 題    目 講師氏名 所属・職名 専攻分野１ ４月２１日（土） 心理学とは何か？ ２ ４月２８日（土） 行動の形成（学習） ３ ５月１２日（土） 学習の諸相 ４ ５月２６日（土） 環境の認知 ５ ６月 ９日（土） 無意識の認知過程 ６ ６月２３日（土） 右脳と左脳のはたらき ７ ７月 ７日（土） 記憶の性質 ８ ７月１４日（土） 記憶のメカニズム 
海老原 直邦 放送大学富山学習センター 客員教員 心理学 
講 座 名  県認定「とやま食の匠・伝承の匠」に学ぶ「富山伝承料理の会」  期 間  平成２４年４月１４日（土）～１１月１７日（土） 会 場  富山大学人間発達科学部 棟２階 調理室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ２０名 回数 日 時 題   目 講師氏名 専攻分野 
１ 月１４日(土) 春到来、富山湾の宝石 「ほたるいかの辛子酢物」と地元の料理数品 
倉本 禮子  澤井 保子 
富山県認定「(滑川漁業協 ) 「食育研究会 表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
２ ５月１９日（土） 富山の昆布街道の代表料理 「昆布巻き」と地元の料理数品 松野 勢津子 澤井 保子 
富山県認定「（くろべ漁業 長） 「食育研究会 表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
３ ７月２８日（土） 
夏は薬味で爽快に 「みょうが寿し」と地元の料理数品 
山尾 悦子   澤井 保子 
農事組合法人  理事  「食育研究会 表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
４ 月２９日（土） 富山の信仰心を支える報恩講料理の一品「にざい」と地元の料理数品 
東  秋子  澤井 保子 
富山県認定「（郷土料理研「食育研究会 表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
５ １ 月２０日（土） 秋は南砺の ホク 「さといも田楽」と地元の料理数品 
樋爪 数子  澤井 保子 
富山県認定「(里芋生産農 ) 「食育研究会 表 
伝承料理  栄養学 薬膳 
６ １月１７日（土） 
冬は富山湾の王様「ぶりのあんじゃなます」と「 ンゲのすまし汁」と地元の料理数品 総括 
大黒 富子  澤井 保子 藤田 公仁子
富山県認定「（魚津漁業協 ） 「食育研究会 表 生涯学習部門
伝承料理  栄養学 薬膳 食生活・食文化論  講 座 名  『古今和歌集』を読みながら、変体仮名に親しもう 期 間  平成２４年４月２０日（金）～８月３日（金） 会 場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名  専攻分野 １ ４月２０日（金） 入門；変体仮名のしくみ 
２ ５月１１日（金） 『古今和歌集(春歌)』を読もう 「年の内に／袖ひぢて／…」 
３ ６月 １日（金） 『古今和歌集(夏歌)』を読もう 「わがやどの／あはれてふ／…」 
４ ６月２２日（金） 『古今和歌集(物名)』を読もう 「心から花の／来べきほど／…」 
５ ７月１３日（金） 『古今和歌集(恋歌)』を読もう 「郭公なくや／おとにのみ／…」 ６ ８月 ３日（金） 片仮名で書かれた『古今和歌集』 
樋野 幸男  日本語学 
 講 座 名  心理学への招待（前篇） 期 間  平成２４年４月２１日（土）～７月１４日（土） 会 場  富山大学共通教育棟 B21 番教室 受講対象者  高校生以上の市民一般 募 集 人数  ５０名 回数 期 日 題    目 講師氏名 所 専攻分野１ ４月２１日（土） 心理学とは何か？ ２ ４月２８日（土） 行動の形成（学習） ３ ５月１２日（土） 学習の諸相 ４ ５月２６日（土） 環境の認知 ５ ６月 ９日（土） 無意識の認知過程  ６月２３日（土） 右脳と左脳のはたらき  月 ７日（土） 記憶の性質 ８ ７月１４日（土） 記憶のメカニズム 
海老原 直邦 放送大学  客員教員 心理学 
－ 66 －
講 座 名  原発震災を二度と繰り返さない道 期   間  平成２４年４月２１日（土）～７月１４日（土） 会   場  富山大学黒田講堂 会議室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ４０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ４月２１日（土） 福島第1原発震災の教訓〜電気がほしいのか、放射能がほしいのか 椚座 圭太郎 人間発達科学部・教授 都市減災論 
２ ５月１２日（土） 柏崎刈羽原発 直下地震直撃から冷温停止までの困難 小林 昭三 新潟大学・ 名誉教授 物理学 
３ ５月２６日（土） 原発の地震リスク認定のむずかしさ・あやうさ 立石 雅昭 新潟大学・ 名誉教授 地質学 
４ ６月 ９日（土） 小水力発電と地域を育む 上坂 博亨 富山国際大学子ども育成学部・教授 
環境情報学、 地域エネルギー学 ５ ６月１６日（土） 地熱発電の技術とコスト 上田 晃 理学部・教授 環境科学 
６ ６月３０日（土） 「大本営発表」報道に負けなかった市民科学リテラシー 林  衛 人間発達科学部・准教授 科学ジャーナリズム論 ７ ７月１４日（土） 総合ディスカッション 各回講師他    講 座 名  実技でひろげる数理の世界 期   間  平成２４年４月２４日（火）～６月２６日（火） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ４月２４日（火） 折り鶴の数理と KAWASAKI ROSE 川崎 英文 九州大学数理学研究院・教授 数学 
２ ５月１５日（火） 単純パターンの繰り返し折りからできる多様な形と活用 川部 達哉 理学部・准教授 数学 
３ ５月２９日（火） 電卓ガールの日本一の技 重原 佐千子 フリー・TV キャスター 2008，2011年電卓競技日本一 
４ ６月１２日（火） 電卓で学ぶファイナンス 横山 一憲 経済学部・教授 数学 
５ ６月２６日（火） 3D グラフ・ムービーとゴールシークでエクセルのネ申 白石 俊輔 経済学部・教授 数学  講 座 名  ドイツ歌曲を歌おう！－ロマン派を中心に(その１) 期   間  平成２４年４月２８日（土）～８月４日（土） 会   場  富山大学共通教育棟 Ｃ２２番教室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ３０名 回数 期 日 題     目 講師氏名（所属職名・専攻分野） １ ４月２８日（土） 
２ ５月１２日（土） 
３ ５月２６日（土） 
４ ６月 ９日（土） 
５ ６月２３日（土） 
６ ７月 ７日（土） 
７ ７月２１日（土） 
８ ８月 ４日（土） 
歌う姿勢・発声法・ドイツ語の発音など、歌曲を歌うための基礎、および音楽を美しく演奏する表現法などについて、段階を踏んで学んでいきますので，初心者でも大丈夫です。詳細は講座の初回にお話ししますが、以下の曲を取り上げて学習する予定です。 １．セレナード（シューベルト） ２．ます（シューベルト） ３．くるみの木（シューマン） ４．愛の夢（リスト） ５．その他 
大前 さち子（声楽家・ソプラノ）   海老原 あゆみ（ピアニスト・声楽伴奏） 
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講 座 名  愛を語るフランス文学３(フランス映画を楽しむ) 期   間  平成２４年５月２日（水）～７月１８日（水） 会   場  富山大学共通教育棟 ３階Ｂ３５番教室 受講対象者  フランス文学に限らず文学・文化一般に興味のある方。テキストを講読いたしますのでフランス語の初級文法を修了された方が望ましいですが、単に講読だけではないので、フランス語力に自信のない方でも内容に関心のある方なら歓迎いたします。 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月 ２日（水） ２ ５月 ９日（水） ３ ５月１６日（水） ４ ５月２３日（水） ５ ５月３０日（水） ６ ６月 ６日（水） ７ ６月１３日（水） ８ ６月２０日（水） ９ ６月２７日（水） １０ ７月 ４日（水） １１ ７月１１日（水） １２ ７月１８日（水） 
受講者との話し合いで、鑑賞する映画を決めます。過去の名作、現在の作品を問わず選びたいと思います。まず映画を鑑賞し、内容を話し合い、そしてせりふの一部をフランス語で理解できるようになる。 
清水 まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化 
 講 座 名  古注釈で読む『猿蓑』の俳句 期   間  平成２４年５月７日（月）～６月１１日（月） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １６名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月 ７日(月） 「時雨」を詠んだ１３句 ２ ５月１４日(月) 冬の句を味わう ３ ５月２１日(月) 夏の句を味わう ４ ５月２８日(月) 秋の句を味わう ５ ６月 ４日(月) 春の句を味わう ６ ６月１１日(月) 『猿蓑』の新しさ 
二村 文人 人文学部・教授 日本文学 
 講 座 名  中国語 つぎへの一歩 期   間  平成２４年５月７日（月）～８月６日（月） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般で、中国語の入門をひととおり終えられた方 募 集 人数  １６名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月 ７日（月） 自己紹介 ２ ５月１４日（月） 中国に行こう ３ ５月２１日（月） ジャスミン茶を飲もう ４ ５月２８日（月） 友達をつくろう ５ ６月 ４日（月） 長城に登ろう ６ ６月１１日（月） 卓球を楽しもう ７ ６月１８日（月） 漢字を覚えよう ８ ６月２５日（月） 街を歩こう ９ ７月 ２日（月） 中国映画を見よう １０ ７月 ９日（月） チャイナドレスを買おう １１ ７月２３日（月） 中華を食べよう １２ ７月３０日（月） 西遊記を読もう １３ ８月 ６日（月） 春節を祝おう 
楊 峰 富山大学・ 非常勤講師 教育工学 
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講 座 名  アンニョンハセヨ 韓国語初級１ 期   間  平成２４年５月７日（月）～８月６日（月） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 １ ５月 ７日（月） ２ ５月１４日（月） ３ ５月２１日（月） 
予定、可能、形容詞 会話練習・聞取り・読書き 会話文作り 
４ ５月２８日（月） ５ ６月 ４日（月） ６ ６月１１日（月） 
連体形、否定文 会話練習・聞取り・読書き 会話文作り 
７ ６月１８日（月） ８ ６月２５日（月） ９ ７月 ２日（月） 
尊敬過去形、身体名詞 会話練習・聞取り・読書き 会話文作り 
１０ ７月 ９日（月） １１ ７月２３日（月） １２ ７月３０日（月） １３ ８月 ６日（月） 
運動と楽器 会話練習・聞取り・読書き 会話文作り 総まとめ 
天坂 仁美 （財）とやま国際センター・ 韓国語講師 
 講 座 名  アンニョンハセヨ 韓国語中級１ 期   間  平成２４年５月８日（火）～８月７日（火） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募集人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 １ ５月 ８日（火） ２ ５月１５日（火） 尊敬語 ３ ５月２２日（火） ４ ５月２９日（火） 現在進行形  ５ ６月 ５日（火） ６ ６月１２日（火） 動作の先行 ７ ６月１９日（火） 条件 ８ ６月２６日（火） 動詞の名詞化 ９ ７月 ３日（火） 許可 １０ ７月１０日（火） 提案 １１ ７月２４日（火） 依頼、間接話法① １２ ７月３１日（火） 間接話法② １３ ８月 ７日（火） 総まとめ 
天坂 仁美 （財）とやま国際センター・韓国語講師 
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講 座 名  アンニョンハセヨ 韓国語中級ステップアップ１ 期   間  平成２４年５月９日（水）～８月８日（水）  会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 １ ５月 ９日（水） ２ ５月１６日（水） ３ ５月２３日（水） 
時間の経過 聞取りと表現 自由会話 ４ ５月３０日（水） ５ ６月 ６日（水） ６ ６月１３日（水） 
間接話法(縮約形) 読みと表現 自由会話 ７ ６月２０日（水） ８ ６月２７日（水） ９ ７月 ４日（水） 
傾向 読みと表現 自由会話 １０ ７月１１日（水） １１ ７月１８日（水） １２ ７月２５日（水） １３ ８月 ８日（水） 
意思表現の理由 読みと表現 自由会話 総まとめ 
天坂 仁美 （財）とやま国際センター・韓国語講師 
 講 座 名  中国語入門 期   間  平成２４年５月９日（水）～８月１日（水） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １６名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ５月 ９日(水) 発音１ 声調・単母音・複合母音 あいさつ用語 
２ ５月１６日(水) 発音２ 子音・鼻母音 教室用語 
３ ５月２３日(水） 発音３ 発音の規則  日常挨拶用語 ４ ５月３０日(水) 私たちは王府井へ行きます。 ５ ６月 ６日(水) 鳥の巣はどこにあるんですか？  ６ ６月１３日(水) 万里の長城は世界文化遺産ですか？ ７ ６月２０日(水) 天壇公園はここから遠いんですか？ ８ ６月２７日(水) おなかがすいた。 ９ ７月 ４日(水) 北京ダックを知っていますか？ １０ ７月１１日(水) 泰山に登りに行くんです。 １１ ７月１８日(水) 兵馬俑は見ましたか？ １２ ７月２５日(水) 四川は風景がとても綺麗ですよ。 １３ ８月 １日(水） ここで一緒に写真を取りましょう？ 
陶 琳 富山大学・非常勤講師 
英米言語文化 対照言語学 異文化コミュニケーション 
 講 座 名  人を惹きつける驚異のプレゼンテーション技法 期   間  平成２４年５月１０日（木）～５月１８日（金） 会   場  富山大学総合情報基盤センター 第３端末室 受講対象者  実務でプレゼンテーションを使い，改善したいと考えている教員・専門職の方 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名、所属・職名、専攻分野１ ５月１０日（木） 驚異のプレゼン（１）とにかく聴講し，技法を学ぶ ２ ５月１１日（金） 驚異のプレゼン（２）ストーリーを作る ３ ５月１４日（月） 驚異のプレゼン（３）体験を提供する ４ ５月１５日（火） 驚異のプレゼン（４）仕上げと練習を行う ５ ５月１６日（水） 驚異のプレゼン（５）PowerPoint 2010の機能を使いこなす６ ５月１７日（木） 驚異のプレゼン（６）自己作品のリハーサルと改善 
７ ５月１８日（金） 驚異のプレゼン（７）制作発表と，互いの作品の評価・討論・改善 
高井 正三  総合情報基盤センター・教授 ソフトウェア工学 
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講 座 名  中国語初級会話 期   間  平成２４年５月１０日（木）～８月２日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １６名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月１０日（木） スキー ２ ５月１７日（木） あなたはテニスがうまいの？ ３ ５月２４日（木） 動物園 ４ ５月３１日（木） 中国語になった日本語 ５ ６月 7日（木） 春休み ６ ６月１４日（木） 空港で ７ ６月２１日（木） 空港の外 ８ ６月２８日（木） 街には ９ ７月 ５日（木） ホテル １０ ７月１２日（木） 部屋の中 １１ ７月１９日（木） インターネット １２ ７月２６日（木） 診察を受ける １３ ８月 ２日（木） 不満を言う 
陶 琳 富山大学・ 非常勤講師 
中英米言語文化 対照言語学 異文化コミュニケーション 
  講 座 名  学ぶって楽しい！ ぼくらの課外授業（３） 期   間  平成２４年５月１１日（金）～７月２０日（金）  会   場  富山大学五福キャンパス人間発達科学部 1 棟 1階講義室 受講対象者  富山県在住の知的障害者（１８歳以上）で以下のすべての条件を満たす受講生を対象にします。 ・療育手帳所持者 ・特別支援学校（養護学校）高等部卒業者 ・自分自身で公共交通機関などを利用して富山大学まで来ることが可能な者 ・携帯電話を所持し、自分で操作して家族に電話をかけることができる者 ・家族（主として保護者）も申込者がこの講座を受講することに賛同するとともに、受講者の個人調書（申 し込み完了後に配布）へ記入ならびに講義内容に関する無記名のアンケート調査を実施いたします。 ・本人以外の付き添い者の講義への参加は認めません 募 集 人数  ８名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月１１日（金） ステキなオトナ・社会人（1） ２ ５月２５日（金） ステキなオトナ・社会人（2） ３ ６月 １日（金） ステキなオトナ・社会人（3） ４ ６月 ８日（金） ステキなオトナ・社会人（4） ５ ６月１５日（金） ステキなオトナ・社会人（5） ６ ７月１３日（金） ステキなオトナ・社会人（6） ７ ７月２０日（金） ステキなオトナ・社会人（7） 
 水内 豊和（人間発達科学部・准教授）特別支援教育、生涯発達臨床、情報教育  芝木 智美（医学薬学研究部・特命助教）特別支援教育、障害者福祉 加えて、特別支援教育・障害者福祉を専攻する水内ゼミの学生もサポートに入ります  
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講 座 名  アンニョンハセヨ 韓国語入門１ 期   間  平成２４年５月１２日（土）～８月１１日（土） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 １ ５月１２日（土） ２ ５月１９日（土） ３ ５月２６日（土） ４ ６月 ２日（土） 
韓国、ハングル文字 自己紹介 挨拶 基本文型 ５ ６月 ９日（土） ６ ６月１６日（土） ７ ６月２３日（土） 
数字 会話練習・聞取り・読書き 
８ ６月３０日（土） ９ ７月 ７日（土） １０ ７月２１日（土） 
数字（単位） 会話練習・聞取り・読書き 
１１ ７月２８日（土） １２ ８月 ４日（土） １３ ８月１１日（土） 
文体 会話練習・聞取り・読書き 総まとめ 
天坂 仁美 （財）とやま国際センター・韓国語講師 
 講 座 名  中国語講座（会話中心の中級クラス） 期   間  平成２４年５月１２日（土）～９月１日（土） ※変更あり 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １５名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月１２日（土） 大学のキャンパス ２ ５月１９日（土） 南京路歩行者天国 ３ ５月２６日（土） 晨练 ４ ６月 ２日（土） 豫園 ５ ６月１６日（土） 国宝大熊猫 ６ ６月２３日（土） 世界遺産九塞 ７ ６月３０日（土） 大学的社団活動 ８ ７月  ７日（土） 故宮博物館 ９ ７月１４日（土） 北京７９８芸術区 １０ ７月２１日（土） 秦始皇兵馬俑 １１ ７月２８日（土） 少数民族 １２ ８月２５日（土） 麗江古城 １３ ９月 １日（土） 総復習・まとめ 
任 建宏    
富山大学・ 非常勤講師      
中日比較文化      
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講 座 名  中級フランス語３（「イニシアル」クラス） 期   間  平成２４年５月１２日（土）～７月２８日（土） 会   場  富山大学共通教育棟Ｂ棟 ３階Ｂ３５番教室 受講対象者  前年度中級フランス語２を修了された方。またはどこかで初級程度のフランス語（複合過去まで）を学習された経験がある方。 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月１２日（土） ２ ５月１９日（土） ３ ５月２６日（土） ４ ６月 ９日（土） ５ ６月１６日（土） ６ ６月２３日（土） ７ ６月３０日（土） ８ ７月 ７日（土） ９ ７月１４日（土） １０ ７月２１日（土） １１ ７月２８日（土） 
教科書にそってフランス語の基礎文法と会話表現を習得する。テキストは前年度中級フランス語２の終了時点から始める。講座内で試験のたぐいは一切ありませんが、実用フランス語検定試験の受検を希望する方のサポートはいたします。 
清水 まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化 
 講 座 名  中級フランス語１（「コンヴェルサシヨン エ グランメール」クラス） 期   間  平成２４年５月１２日（土）～７月２８日（土） 会   場  富山大学共通教育棟Ｂ棟 ３階Ｂ３５番教室 受講対象者  前年度中級フランス語２を修了された方。またはどこかで初級程度のフランス語（複合過去まで）を学習された経験がある方。 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月１２日（土） ２ ５月１９日（土） ３ ５月２６日（土） ４ ６月 ９日（土） ５ ６月１６日（土） ６ ６月２３日（土） ７ ６月３０日（土） ８ ７月 ７日（土） ９ ７月１４日（土） １０ ７月２１日（土） １１ ７月２８日（土） 
教科書にそってフランス語の基礎文法と会話表現を習得する。テキストは前年度初級フランス語４の終了時点から始める。講座内で試験のたぐいは一切ありませんが、実用フランス語検定試験の受検を希望する方のサポートはいたします。 
清水 まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化 
 講 座 名  初級フランス語１ 期   間  平成２４年５月１２日（土）～７月２８日（土） 会   場  富山大学共通教育棟Ｂ棟 ３階Ｂ３５番教室 受講対象者  前年度入門フランス語フランス文化２を修了された方。初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。またフランスの文化に関心がある方。 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月１２日（土） ２ ５月１９日（土） ３ ５月２６日（土） ４ ６月 ９日（土） ５ ６月１６日（土） ６ ６月２３日（土） ７ ６月３０日（土） ８ ７月 ７日（土） ９ ７月１４日（土） １０ ７月２１日（土） １１ ７月２８日（土） 
教科書にそってフランス語の最初歩から始め、基礎文法と簡単な会話表現を習得する。テキストは前年度入門フランス語フランス文化２の終了時点から始める。講座内で試験のたぐいは一切ありませんが、実用フランス語検定試験の受検を希望する方のサポートはいたします。 
清水 まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化 
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講 座 名  スローフードから学ぶ ～伝えたい母の味・先人の知恵～ 期   間  平成２４年５月１３日（日）～７月２２日（日） 会   場  富山大学人間発達科学部 ２棟２階 調理室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ２０名 回数 期 日    題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ５月１３日（日） 季節の食材を使って「我が家の味」をつくる「東山家の山菜料理」 東山 潤子 元雄峰高校専攻科  調理師養成課程・教諭 調理全般・食育 
２ ６月 ３日（日） 梅雨時の「我が家の知恵」をつかった「東山家のスタミナ料理」 東山 潤子 元雄峰高校専攻科  調理師養成課程・教諭 調理全般・食育 
３ ６月２４日（日） 夏の食材を使って「我が家の味」をつくる「東山家の野菜の料理」 東山 潤子 元雄峰高校専攻科  調理師養成課程・教諭 調理全般・食育 
４ ７月２２日（日） 
我が家の味で「おもてなし」「東山家のおもてなし料理」、器使い、テーブルコーディネートにチャレンジします。  総括 
東山 潤子     藤田 公仁子 
元雄峰高校専攻科  調理師養成課程・教諭   地域連携推進機構 生涯学習部門・教授 
調理全般・食育    食生活・食文化論
 講 座 名  はじめてのワープロ＆表計算ソフト－Windows7で Word&Excel2010を利用してみよう－（前期） 期   間  平成２４年５月１４日（月）～６月１２日（火） 会   場  富山大学共通教育棟Ａ棟 ４階 教養教育端末室 受講対象者  これからワープロ・表計算ソフトを使ってみたいと思っている方 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ５月１４日（月） Windowsの基礎， Word 基本操作，文字の入力 
２ ５月１５日（火） Excel 基本操作， データの入力・計算，表の作成 
３ ５月２１日（月） Word 基本操作， 新しい文書の作成，文書の編集 ４ ５月２２日（火） Excel 数式と関数，グラフの作成 
５ ５月２８日（月） Word 表の作成と編集 
６ ５月２９日（火） Excel 表の編集 
７ ６月 ４日（月） Word イラスト・写真・図形の追加と調整 ８ ６月 ５日（火） Excelの活用 
９ ６月１１日（月） Word 確認問題，まとめ 
１０ ６月１２日（火） Excel 確認問題，まとめ 
   上木 佐季子 （Word 担当）    木原  寛 （Excel 担当）  
   総合情報基盤センター・講師    総合情報基盤センター・教授 
   教育工学     情報教育， 物理有機化学 
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講 座 名  新聞報道で読む東アジア 期   間  平成２４年５月１４日（月）～７月２日（月） 会   場  富山大学共通教育棟Ｂ棟 ３階 Ｂ３５番教室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ５月１４日（月） 新聞記事の作られ方、読み方 
２ ５月２１日（月） 東アジアとは？：基礎知識①世界の変化とアジア 
３ ５月２８日（月） 東アジアとは？：基礎知識②第二次世界大戦後の日本とアジア 
４ ６月 ４日（月） 「広がる，つながる 東アジア：統合にむかうアジアの現状 
５ ６月１１日（月） 東アジア共同体とは何か：ヨーロッパの地域統合や大東亜共栄圏との違い 
６ ６月１８日（月） 巨大化する中国とアジア 
７ ６月２５日（月） 日本海から見たアジアの国際関係 
８ ７月 ２日（月） まとめ：新聞からみたアジア情勢 
森川 裕二 極東地域研究センター・助教 国際政治学 
 講 座 名  東日本大震災緊急サポートから－今、必要な発達支援を考える 期   間  平成２４年６月２日（土）～６月９日（土） 会   場  富山大学黒田講堂 会議室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ５０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ６月２日（土） 震災後の緊急サポートチームの取り組み（発足からこれまでの支援内容） 佐藤 秀明 
NPO 宮城ここねっと発達支援センター・理事長 
発達障害児・者支援 
２ ６月２日（土） 震災後の緊急サポートチームの取り組み（七ヶ浜地区） 別所 英恵 みやぎ少年未来塾教師 発達障害児教育 
３ ６月２日（土） 震災後の緊急サポートチームの取り組み（福地地区） 長谷川 浩一 
みやぎ少年未来塾教師 発達障害児教育 
４ ６月２日（土） 緊急サポートに必要な メンタルサポート 西村 優紀美 富山大学保健管理センター・准教授 発達障害者支援 
５ ６月９日（土） 震災後のメンタルケアと 発達障害児・者支援 佐藤 秀明 
NPO 宮城ここねっと発達支援センター・理事長 
発達障害児・者支援 
６ ６月９日（土） 震災による喪失体験と家族支援 徳水 利枝 塾講師 教育 
７ ６月９日（土） 震災直後の子ども達の教育 ～学校現場から～ 徳水 博志 小学校教員 教育 
８ ６月９日（土） 震災時の緊急サポートとは ～ディスカッション～ 佐藤 秀明、 徳水 利枝 徳水 博志、 西村 優紀美 
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講 座 名  ゼロから始める楽しいプログラミング入門～JavaScript編～ 期   間  平成２４年６月１４日（木）～６月２２日（金） 会   場  富山大学共通教育棟Ａ棟 ４Ｆ 教養教育端末室 受講対象者  市民一般の方で，初めてプログラミングを経験して，楽しみたい方 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ６月１４日（木） JavaScript でビジュアル Webプログラミング 
２ ６月１５日（金） JavaScript でプログラムを作る（１） 
３ ６月１８日（月） JavaScript でプログラムを作る（２） 
４ ６月１９日（火） イベント処理とオブジェクト操作 
５ ６月２０日（水） JavaScript の標準オブジェクト Math, Date, String,･･･ 
６ ６月２１日（木） ダイナミック HTML の基礎とプログラム・テクニック 
７ ６月２２日（金） データ構造とアルゴリズム，効果的プログラミング技法 
 高井 正三 総合情報基盤センター・教授     ソフトウェア工学 
  講 座 名  平成２４年度ムーブメント遊びを通して学ぶソーシャルスキル教室 期   間  平成２４年６月１７日（日）～１１月１８日（日） 会   場  上市町つるぎふれあい館 受講対象者  年長～小学校２年生までの子どもと保護者 募 集 人数  １２組 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ６月１７日（日） 元気に返事しよう・自己紹介をしよう（情報交換タイム） 
２ ７月２９日（日） 友達とやりとりして遊ぼう （子育て勉強タイム①） 
３ ８月１９日（日） 自分の気持ちを伝える練習をしよう（子育て勉強タイム②） 
４ ９月２３日（日） 友達と協力して遊ぼう （子育て勉強タイム③） 
５ １０月１４日（日） 友達と相談して遊ぼう （子育て勉強タイム④） 
６ １１月１８日（日） チームで遊ぼう （子育てスキルのまとめ） 
阿部 美穂子        藤原 佳子  
人間発達科学部・准教授       JAMET 認定ムーブメント教育・療法士  
特別支援教育 ムーブメント教育 ペアレント・トレーニング    特別支援教育 ムーブメント教育 
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講 座 名  ジョイジョイクラブで遊ぼう、話そう。 障害のあるお子さんのきょうだいの育ちをサポートする家族セミナー 期   間  平成２４年６月３０日（土）～１２月１日（土） 実 施 場 所  富山大学人間発達科学部１１２教室、２１１教室、第１体育館、調理・小児栄養実験室（８月２５日のみ） 受講対象者  障害のあるお子さん（年齢不問）と、そのきょうだい（小・中学生のみ）と保護者 募 集 人数  ２０組 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ６月３０日（土） 
 阿部 美穂子   藤原 佳子   石井 郁子 
 人間発達科学部・准教授    JAMET 認定ムーブメント教育・療法士  星槎国際高等学校富山学習センター指導員 
特別支援教育 ペアレント・トレーニング ムーブメント教育  特別支援教育 ムーブメント教育  特別支援教育 
２ ８月２５日（土） （拡大バージョン） 
（同上）  諏方 智広 
（同上）  横浜きょうだいの会 代表 
（同上）  特別支援教育 
３ １０月１３日（土） 
４ １２月 １日（土） 
① 家族でムーブメント遊びを楽しみ、親子のふれあい体験をします。 ② きょうだいチーム「ジョイピョン」、障害のある子どもチーム「ジョイケロ」、保護者チーム「ジョイワン」に分かれ、毎回テーマを決めて、講義や話し合いをします。また子育てスキルアップ演習を行います。③ ８月は時間を拡大し、きょうだい支援会代表の諏方先生の体験に基づく講演会と、おやつ作りをします。  
 阿部 美穂子   藤原 佳子   石井 郁子 
 人間発達科学部・准教授    JAMET 認定ムーブメント教育・療法士  星槎国際高等学校富山学習センター指導員 
特別支援教育 ペアレント・トレーニング ムーブメント教育  特別支援教育 ムーブメント教育  特別支援教育 
 講 座 名  eBook（電子書籍）端末を活用した ICT 社会の楽しみ方 期   間  平成２４年７月５日（木）～７月１３日（金） 会   場  富山大学総合情報基盤センター 会議室 受講対象者  e-Book（電子書籍）の作りを目指したい教員または専門職の方 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野１ ７月 ５日（木） eBookとは何か、eBookを作るための準備 ２ ７月 ６日（金） InDesignで EPUBを作る（１） ３ ７月 ９日（月） InDesignで EPUBを作る（２） ４ ７月１０日（火） InDesignで EPUBを作る（３） ５ ７月１１日（水） InDesignでインテラクティブ PDFを作る（１） ６ ７月１２日（木） InDesignでインテラクティブ PDFを作る（２） ７ ７月１３日（金） eBookの出版、配信の方法、eBookの未来像と課題 
高井 正三  総合情報基盤センター・教授 ソフトウェア工学 
 講 座 名  レベルアップしよう！特別英語コンバセーションカフェ ＃３〜「食」について〜（夜のクラス） 期   間  平成２４年８月２３日（木）～９月２７日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者  中級レベル以上の市民一般。（英語の新聞、ＴＶのニュース、本、DVD、インターネット等から積極的に情報を取り入れ、活発に意見交換の学習が可能な方が対象です。） 募 集 人数  ６名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ８月２３日（木） ２ ８月３０日（木） ３ ９月 ６日（木） ４ ９月１３日（木） ５ ９月２０日（木） ６ ９月２７日（木） 
「食」に関連するテーマについて意見や考えを述べあいます。受講生相互の理解とテーマの深まりを目指します。 
キタノ・アスカ 富山大学・ 非常勤講師 英語教育 
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講 座 名  とやま学－近世富山の史料を読む（前期） ※変更あり 期   間  平成２４年４月１６日（月）～７月３０日（月） 会   場  富山大学人間発達科学部２棟３階ワークスペース 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月１６日（月） 「町吟味所触留」１ ２ ４月２３日（月） 「町吟味所触留」２ ３ ５月 ７日（月） 「町吟味所触留」３ ４ ５月２１日（月） 「町吟味所触留」４ 
加藤 達行 富山市郷土博物館長 近世史 
５ ６月 ４日（月） 富山町の発掘 古川知明 富山市埋蔵文化財センター 歴史考古学 ６ ６月１８日（月） 「町吟味所触留」５ ７ ６月２５日（月） 「町吟味所触留」６ ８ ７月 ２日（月） 「町吟味所触留」７ ９ ７月３０日（月） 「町吟味所触留」８ 
加藤 達行 富山市郷土博物館長 近世史 
 講 座 名  中級フランス語４（「イニシアル」クラス） 期   間  平成２４年９月２９日（土）～１月１２日（土） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 ３階 B35番教室 受講対象者  前期中級フランス語３を修了された方。 またはどこかで初級程度のフランス語（複合過去まで）を学習された経験がある方。 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ９月２９日（土） ２ １０月１３日（土） ３ １０月２０日（土） ４ １０月２７日（土） ５ １１月１０日（土） ６ １１月１７日（土） ７ １１月２４日（土） ８ １２月 １日（土） ９ １２月 ８日（土） １０ １２月２２日（土） １１ １月１２日（土） 
教科書にそってフランス語の基礎文法と会話表現を習得する。テキストは前期中級フランス語３の終了時点から始める。講座内で試験のたぐいは一切ありませんが、実用フランス語検定試験の受検を希望する方のサポートはいたします。１１月１７日はボジョレー・ヌーボーパーティーを行う。 
清水まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化 
 講 座 名  中級フランス語２（「コンヴェルサシヨン エ グランメール」クラス）  期   間  平成２４年９月２９日（土）～１月１２日（土）  会   場  富山大学共通教育棟Ｂ棟 ３階Ｂ３５番教室 受講対象者  前期中級フランス語１を修了された方。またはどこかで初級程度のフランス語（複合過去まで）を学習された経験がある方。 募集人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ９月２９日（土） ２ １０月１３日（土） ３ １０月２０日（土） ４ １０月２７日（土） ５ １１月１０日（土） ６ １１月１７日（土） ７ １１月２４日（土） ８ １２月 １日（土） ９ １２月 ８日（土） １０ １２月２２日（土） １１ １月１２日（土） 
教科書にそってフランス語の基礎文法と会話表現を習得する。テキストは前期中級フランス語１の終了時点から始める。講座内で試験のたぐいは一切ありませんが、実用フランス語検定試験の受検を希望する方のサポートはいたします。１１月１７日はボジョレー・ヌーボーパーティーを行う。 
清水まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化
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講 座 名  初級フランス語２    期   間  平成２４年９月２９日（土）～１月１２日（土）  会   場  富山大学共通教育棟Ｂ棟 ３階Ｂ３５番教室 受講対象者  前期初級フランス語１を修了された方。初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。またフランスの文化に関心がある方。 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ９月２９日（土） ２ １０月１３日（土） ３ １０月２０日（土） ４ １０月２７日（土） ５ １１月１０日（土） ６ １１月１７日（土） ７ １１月２４日（土） ８ １２月 １日（土） ９ １２月 ８日（土） １０ １２月２２日（土） １１ １月１２日（土） 
教科書にそってフランス語の最初歩から始め、基礎文法と簡単な会話表現を習得する。テキストは前期初級フランス語 1の終了時点から始める。講座内で試験のたぐいは一切ありませんが、実用フランス語検定試験の受検を希望する方のサポートはいたします。１１月１７日はボジョレー・ヌーボーパーティーを行う。 
清水まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化
 講 座 名  アンニョンハセヨ 韓国語初級２    期   間  平成２４年１０月１日（月）～平成２５年１月２８日（月）  会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第１学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 １ １０月 １日（月） ２ １０月１５日（月） ３ １０月２２日（月） ４ １０月２９日（月） 
前期復習 勧誘 会話練習・聞取り・読書き 会話文作り 
５ １１月 ５日（月） ６ １１月１２日（月） ７ １１月１９日（月） 
不可能、理由、予定 会話練習・聞取り・読書き 会話文作り ８ １１月２６日（月） ９ １２月 ３日（月） １０ １２月１０日（月） 
経験、希望、お願い 会話練習・聞取り・読書き 会話文作り 
１１ １月 ７日（月） １２ １月２１日（月） １３ １月２８日（月） 
比較、会話練習・聞取り・読書き会話文作り 総まとめ 
天坂 仁美 （財）とやま国際センター・ 韓国語講師 
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講 座 名  アンニョンハセヨ 韓国語中級２ 期   間  平成２４年１０月２日（火）～平成２５年１月２９日（火） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第１学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 １ １０月 ２日（火） ２ １０月 ９日（火） 助詞 ３ １０月１６日（火） ４ １０月２３日（火） 推測（現在） ５ １０月３０日（火） ６ １１月 ６日（火） 推測（未来） 間接話法③ ７ １１月１３日（火） 家族呼称 ８ １１月２０日（火） 変化 ９ １２月 ４日（火） 経験 間接話法④ １０ １２月１１日（火） 祝賀 １１ １月 ８日（火） 間接話法⑤ １２ １月２２日（火） 予定、決心 １３ １月２９日（火） 総まとめ 
天坂 仁美 （財）とやま国際センター・韓国語講師 
 講 座 名  アンニョンハセヨ 韓国語中級ステップアップ２ 期   間  平成２４年１０月３日（水）～平成２５年１月３０日（水） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第１学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 １ １０月 ３日（水） ２ １０月１０日（水） ３ １０月１７日（水） 
経験の結果 聞取りと表現 自由会話 ４ １０月２４日（水） ５ １０月３１日（水） ６ １１月 ７日（水） 
理由、希望 読みと表現 自由会話 ７ １１月１４日（水） ８ １１月２８日（水） ９ １２月 ５日（水） 
確認、未来推測 読みと表現 自由会話 １０ １２月１２日（水） １１ １月 ９日（水） １２ １月２３日（水） １３ １月３０日（水） 
言いきらない表現 読みと表現 自由会話 総まとめ 
天坂 仁美 （財）とやま国際センター・韓国語講師 
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講 座 名  愛を語るフランス文学４（フランスオペラを楽しむ） 期   間  平成２４年１０月３日（水）～１２月１９日（水） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 ３階Ｂ３５番教室 受講対象者  フランス文学に限らず文学・文化一般に興味のある方。テキストを講読いたしますのでフランス語の初級文法を修了された方が望ましいですが、単に講読だけではないので、フランス語力に自信のない方でも内容に関心のある方なら歓迎いたします。 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月 ３日（水） ２ １０月１０日（水） ３ １０月１７日（水） ４ １０月２４日（水） ５ １０月３１日（水） ６ １１月 ７日（水） ７ １１月１４日（水） ８ １１月２１日（水） ９ １１月２８日（水） １０ １２月 ５日（水） １１ １２月１２日（水） １２ １２月１９日（水） 
受講者との話し合いで講読テキストを選びますが、フランスオペラを鑑賞しながら、オペラの台本の一部を読む予定。 
清水 まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化
 講 座 名  中国語入門      期   間  平成２４年１０月３日（水）～平成２５年１月１６日（水）  会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第２学習室 受講対象者  市民一般 募集人数  １６名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ １０月 ３日（水） 
お腹が空いた。 発音１ 声調・単母音・複合母音 あいさつ用語 
２ １０月１０日（水） 本当においしい。 発音２ 子音・鼻母音 
３ １０月１７日（水） いくらですか？ 発音３声調の変化と声調の組み合わせ あいさつ用語４ １０月２４日（水） 私達は皆、学生です。 ５ １０月３１日（水） どこへ行きますか？ ６ １１月 ７日（水） 今年おいくつですか？ ７ １１月２１日（水） とてもおいしいです。 ８ １１月２８日（水） あなたの家はどこですか？９ １２月 ５日（水） ご家族は何人ですか？ １０ １２月１２日（水） どこで食事しますか？ １１ １２月１９日（水） 値段は安いです。 １２ １月 ９日（水） 良くなっていますか？ １３ １月１６日（水） 今すでに直りました。 
陶 琳 富山大学・ 非常勤講師 
英米言語文化 対照言語学 異文化コミュニケーション 
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講 座 名  中国語初級会話     期   間  平成２４年１０月４日（木）～平成２５年１月１７日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第２学習室 受講対象者  市民一般 募集人数  １６名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月 ４日（木） あそこには少数民族が沢山住んでいます。 ２ １０月１１日（木） 明日にはもう麗江を離れるんですね。 ３ １０月１８日（木） タクシーで来ました。 ４ １０月２５日（木） では明日は私がついてまわりましょう。 ５ １１月 １日（木） ぜひ見ていってください。 ６ １１月１５日（木） 新天地にはどう行ったらいいですか？ ７ １１月２２日（木） ここから歩いて行きましょう。 ８ １１月２９日（木） 食べる人もきっとすごく多いでしょう。 
９ １２月 ６日（木） 西湖一帯の風景がこんなに綺麗だとは思いませんでした。 １０ １２月１３日（木） 自分の荷物を忘れないように。 １１ １２月２０日（木） 大体一年に一度ですよ。 １２ １月１０日（木） 今晩は送別会をやりましょう。 １３ １月１７日（木） 旅コラム 
陶 琳 富山大学・ 非常勤講師 
英米言語文化 対照言語学 異文化コミュニケーション 
 講 座 名  シニアの ICT 社会の楽しみ方 期   間  平成２４年１０月４日（木）～１１月２日（金） 会   場  富山大学共通教育棟Ａ棟 ４階 教養教育端末室  受講対象者  ６０歳以上７０歳未満のシニアの方で，ICTに興味のある方 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月 ４日（木） 動画共有サイトの USTREAM, YouTubeなどの楽しみ方(1)２ １０月 ５日（金） 動画共有サイトの USTREAM, YouTubeなどの楽しみ方(2)３ １０月１１日（木） 画像共有サイトのフォト蔵やPICASAなどの楽しみ方(1)４ １０月１２日（金） 画像共有サイトのフォト蔵やPICASAなどの楽しみ方(2)５ １０月１８日（木） 情報共有サイトの Facebook，Google+などの楽しみ方(1)６ １０月１９日（金） 情報共有サイトの Facebook，Google+などの楽しみ方(2)
７ １０月２５日（木） デジタル画像，映像を動画にする MovieMaker の楽しみ方(1) 
８ １０月２６日（金） デジタル画像，映像を動画にする MovieMaker の楽しみ方(2) ９ １１月 １日（木） 情報共有サイトの Facebook，Google+などの楽しみ方(3)１０ １１月 ２日（金） 制作作品の発表会と ICT 社会の楽しみ方 
高井  正三  総合情報基盤センター・教授 ソフトウェア工学  上木 佐季子  総合情報基盤センター・講師 教育工学 
 講 座 名  ヨーロッパの食文化を“味わう” part.2     期   間  平成２４年１０月１１日（木）～１１月１５日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第２学習室(第５・６回は人間発達科学部 ２棟２階 調理室) 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １２名 
 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月１１日（木） ヨーロッパの食を知る：歴史と現在 1２ １０月１８日（木） ヨーロッパの食を知る：歴史と現在 2 徳橋  曜 人間発達科学部・ 教授 ヨーロッパ社会史 ３ １０月２５日（木） ワインを知る 1 
４ １１月 １日（木） ワインを知る 2： ボルドーワイン・セミナー 武田 眞知子 ル・ポワソニエ オーナーソムリエール
５ １１月 ８日（木） 食文化体験１  ―北陸とヨーロッパの食の融合― 
徳橋  曜  武田 眞知子 
人間発達科学部・教授  ル・ポワソニエ オーナーソムリエール
６ １１月１５日（木） 食文化体験 2  ―フランスとイタリアの食卓から― 武田 眞知子・加藤 千明・徳橋 曜  
－ 82 －
講 座 名  心理学への招待（後篇）     期   間  平成２４年１０月１３日（土）～平成２５年１月１２日（土） 会   場  富山大学人間発達科学部 １棟１階 １１２講義室 受講対象者  高校生以上の市民一般 募 集 人数  ５０名 回数 期 日 題   目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月１３日（土） 認知と感情の関係 ２ １０月２０日（土） 感情の制御 ３ １０月２７日（土） 個人差の問題 ４ １２月 １日（土） 知能とは何か ５ １２月 ８日（土） 性格を測定する ６ １２月１５日（土） 人間関係の心理 ７ １２月２２日（土） 音楽と心とからだ ８  １月１２日（土） 心理学を生かすには？ 
海老原 直邦 富山大学・名誉教授 心理学 
 講 座 名  ドイツ歌曲を歌おう！－ロマン派を中心に(その２) 期   間  平成２４年１０月１３日（土）～平成２５年１月２６日（土） 会   場  富山大学共通教育棟 Ｃ２２番教室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ３０名 回数 期 日 題     目 講師氏名（所属職名・専攻分野） １ １０月１３日（土） 
２ １０月２０日（土） 
３ １１月２４日（土） 
４ １２月 １日（土） 
５ １２月 ８日（土） 
６ １２月２２日（土） 
７  １月１２日（土） 
８  １月２６日（土） 
歌う姿勢・発声法・ドイツ語の発音など、歌曲を歌うための基礎、および音楽を美しく演奏する表現法などについて、段階を踏んで学んでいきますので，初心者でも大丈夫です。詳細は講座の初回にお話ししますが、以下の曲を取り上げて学習する予定です。 １．アヴェマリア（シューベルト） ２．冬の旅より（シューベルト） ３．詩人の恋より（シューマン） ４．日曜日（ブラームス） ５．その他 
大前 さち子（声楽家・ソプラノ）   海老原あゆみ（ピアニスト・声楽伴奏） 
 講 座 名  アンニョンハセヨ 韓国語入門２     期   間  平成２４年１０月１３日（土）～平成２５年２月２日（土）  会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第１学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 １ １０月１３日（土） ２ １０月２０日（土） ３ １０月２７日（土） ４ １１月１０日（土） 
前期復習 ハングル文字 基本文型 文体②、助詞 会話練習・聞取り・読書き ５ １１月１７日（土） ６ １１月２４日（土） ７ １２月 １日（土） 
過去、否定、時間 会話練習・聞取り・読書き 
８ １２月 ８日（土） ９  １月 ５日（土） １０ １月１２日（土） 
位置 会話練習・聞取り・読書き 
１１ １月２６日（土） 
１２ ２月 ２日（土） 
手段、禁止、希望 会話練習・聞取り・読書き 総まとめ 
天坂 仁美 （財）とやま国際センター・韓国語講師 
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講 座 名  中国語講座（会話中心の中級クラス）     期   間  平成２４年１０月１３日（土）～平成２５年２月１６日（土）  会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第２学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １５名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月１３日（土） 紹介 ２ １０月２０日（土） 人口 ３ １０月２７日（土） 食卓 ４ １１月１７日（土） 服飾 ５ １１月２４日（土） 住房 ６ １２月 １日（土） 消費 ７ １２月 ８日（土） 長安街 ８ １２月１５日（土） 農民 ９ １２月２２日（土） 少数民族 １０ １月１２日（土） 独生子女 １１ １月２６日（土） 教育 １２ ２月 ２日（土） 春節 １３ ２月１６日（土） 総復習・まとめ 
任 建宏    
富山大学・ 非常勤講師      
中日比較文化      
 講 座 名  はじめてのワープロ＆表計算ソフト－Windows7で Word&Excel2010を利用してみよう－（後期） 期   間  平成２４年１０月１５日（月）～１１月１３日（火） 会   場  富山大学共通教育棟Ａ棟 ４階 教養教育端末室 受講対象者  これからワープロ・表計算ソフトを使ってみたいと思っている方 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ １０月１５日（月） Windowsの基礎， Word 基本操作，文字の入力 
２ １０月１６日（火） Excel 基本操作， データの入力・計算，表の作成 
３ １０月２２日（月） Word 基本操作， 新しい文書の作成，文書の編集 ４ １０月２３日（火） Excel 数式と関数，グラフの作成 ５ １０月２９日（月） Word 表の作成と編集 ６ １０月３０日（火） Excel 表の編集 
７ １１月 ５日（月） Word イラスト・写真・図形の追加と調整 ８ １１月 ６日（火） Excelの活用 ９ １１月１２日（月） Word 確認問題，まとめ １０ １１月１３日（火） Excel 確認問題，まとめ 
      上木 佐季子 （Word 担当）   木原 寛 （Excel 担当） 
      総合情報基盤センター・講師    総合情報基盤センター・教授 
      教育工学     情報教育， 物理有機化学 
 講 座 名  ホームページをつくろう！ 期   間  平成２４年１０月１５日（月）～１０月１９日（金） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第３学習室 受講対象者  これからホームページをつくってみようという方 募 集 人数  ３名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月１５日（月） ２ １０月１７日（水） ３ １０月１９日（金） 
新規サイトの作成、文字入力と装飾、画像の挿入、リンク作成、フレームページ作成をおこないます。あわせて、ＦＴＰ転送の仕方も練習します
仲嶺 政光 生涯学習部門・准教授 教育の社会史 
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講 座 名  ドイツ語講座中級Ⅰ 期   間  平成２４年１０月１８日（木）～１２月６日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第３学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ １０月１８日（木） 個人的な意見や好みをいう Bayern: Vorwort & Kapitel 1 
２ １０月２５日（木） 分離動詞と非分離動詞 Bayern: Kapitel 2&3 
３ １１月 １日（木） 過去分詞と現在完了形 Bayern: Kapitel 4&5 
４ １１月 ８日（木） 過去の出来事をいう Bayern: Kapitel 6&7 
５ １１月１５日（木） 命令と要求の表現 Bayern: Kapitel 8&9 
６ １１月２２日（木） 定冠詞と前置詞 Bayern: Kapitel 10 
７ １１月２９日（木） 目的について話す Bayern: Kapitel 11 
８ １２月 ６日（木） 個人的な狙いを言う Bayern: Kapitel 12 
ウォルフガング・ツォウベク 人文学部・教授 文化人類学 民衆演劇学 
 講 座 名  豊かな生活を支える現代化学 期   間  平成２４年１０月２０日（土）～１０月２７日（土） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 第３学習室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １６名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １０月２０日（土） 13：00～15：30 周期表と元素の発見 柘植 清志 理学部・教授 無機化学 １ １０月２０日（土） 15：30～17：00 私たちの生活と触媒 大澤 力 理学部・准教授 触媒化学 １０月２７日（土） 13：00～14：00 現代ライフスタイルを支える新しい電池 １０月２７日（土） 14：00～15：30 暮らしに彩りを与える発光材料 
野崎 浩一 理学部・教授 物理化学・ 光化学 ２ 
１０月２７日（土） 15：30～17：00 シリコンに代わる有機化合物  林 直人 理学部・准教授 有機化学  講 座 名  日本の文化・和菓子の魅力を探る 期   間  平成２４年１０月２１日（日）～１２月２日（日） 会   場  富山大学人間発達科学部 ２棟２階 調理室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ３０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ １０月２１日（日） 身近な素材で作る健康的な和菓子 
２ １０月２８日（日） 素材、製法、分類、技法など 
３ １１月１８日（日） 家庭で作る茶席菓子 
引網 康博 和菓子職人 和菓子作り 
４ １２月 ２日（日） 四季の和菓子、図案と菓銘 総括 
引網 康博  藤田 公仁子 
和菓子職人  地域連携推進機構 生涯学習部門・教授 
和菓子作り  食生活・ 食文化     
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講 座 名  発達障害児・者とその家族を地域で支える   期   間  平成２４年１１月１０日（土）～１１月１７日（土） 会   場  富山大学共通教育棟Ｂ棟 Ｂ２１番教室 受講対象者  富山県内在住の市民 募 集 人数  ３０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
発達障害児と遊び 早川 隆志 NPO 法人子ども遊ばせ隊・理事長 子どもサポート 
幼児期・児童期の発達障害児 西村 優紀美 保健管理センター・ 准教授 発達障害児・者支援 
発達障害児・者の家族サポート 末村 裕美 とやま発達障害親の会・会長 発達障害児支援 
１ １１月１０日（土） 
発達障害児・者への学習支援 水野 薫 学生支援センター・ コーディネーター 発達障害学生支援 富山型デイサービスふらっとの取り組みと発達障害者支援 
成人の発達障害者支援の特徴 宮袋 季美 NPO法人ふらっと理事長 福祉 
コミュニティカフェにおける発達障害児・者の支援 加藤 愛理子 
富山 YMCA フリースクール講師・さくらカフェ担当 地域支援 
地域支援のあり方 水野 薫 学生支援センター・ コーディネーター 発達障害学生支援 
２ １１月１７日（土） 
地域の中の居場所 宮田 準 ひとのま学園代表 地域支援 
 講 座 名  iPadで広がるあなたの ITライフ 期   間  平成２４年１１月１５日（木）～１２月８日（土） 会   場  人間発達科学部 第３棟５階 図工・メディア室 受講対象者  市民一般（パソコン初級者） 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ １１月１５日（木） iPad とは／接続環境や必要なもの／設定方法／基本的な操作方法と標準アプリ 上山 輝 人間発達科学部・准教授 マルチメディア 
２ １１月２２日（木） iPad でのメディアデータの扱い方 高信 行秀 上山 輝 ターミガンデザインズ 人間発達科学部・准教授 メディア環境 マルチメディア 
３ １１月２９日（木） 紙から iPadへ、iPadから紙へ 高信 行秀 ターミガンデザインズ メディア環境 
４ １２月 ７日（金） 人とつながる iPad 渥美 聡子  メディアコミュニケーション 
５ １２月 ８日（土） ネットショッピングについて／ネット社会の注意点 
渥美 聡子  高信 行秀 上山 輝 
  ターミガンデザインズ 人間発達科学部・准教授 
メディアコミュニケーション メディア環境 マルチメディア  
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〔健康・スポーツ講座〕 
 講 座 名  ゴルフ(初級者)コース 期   間  平成 24年 8月 6日（月）～8月 31日（金） 会   場  呉羽カントリークラブ練習場およびコース，古沢ゴルフクラブ 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 時  間 講師氏名 所属・職名 １ ８月 ６日（月） １８：３０～２０：３０ ２ ８月 ７日（火） １８：３０～２０：３０ ３ ８月２７日（月） ６：００～ ８：００ ４ ８月２８日（火） ６：００～ ８：００ ５ ８月２９日（水） ６：００～ ８：００ ６ ８月３０日（木） １３：００～１６：００ ７ ８月３１日（金） ６：００～ ８：００ 
西川 友之 大川 信行 佐伯 聡史 鑑田  茂 
人間発達科学部・教授 人間発達科学部・教授 人間発達科学部・准教授 呉羽カントリークラブ所属プロ 
 講 座 名  山歩きの楽しみ 期   間  平成２４年８月９日（木）～８月１１日（土） 会   場  立山— 五色ヶ原— 鳶岳 受講対象者  市民一般（但し、岩場や雪渓があり、１日８〜９時間歩くので、健脚の方） 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ８月 ９日（木） １日目、富山駅前発、天狗平、室堂、奥大日岳方面往復、室堂山荘宿泊 
２ ８月１０日（金） ２日目、一の越。東一の越往復、浄土山、ザラ峠、五色ヶ原山荘泊 
３ ８月１１日（土） ３日目、鳶岳往復、五色ヶ原散策、ザラ峠、浄土山、室堂、富山駅前着 
増田 恭次郎  唐原 一郎 
理学部・客員教授  理学部・准教授 
植物形態学  植物形態学 
 講 座 名  親子スキー教室       期   間  平成２５年１月２６日（土）～１月２７日（日） 会   場  牛岳温泉スキー場 受講対象者  親子ただし、子どものスキーレベルが未経験者から初心者 募 集 人数  ２０組 講 師  人間発達科学部・教 授     堀田 朋基 人間発達科学部・教 授     鳥海 清司        人間発達科学部・准教授     佐伯 聡史 月 日 １／２６(土) １／２７(日)  時 間 9：00～17：00 (7時間) 9：00～17：00 (7時間) 計 (14時間)  
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〔体験講座〕  講 座 名  家庭菜園を楽しもう 期   間  平成２４年４月５日（木）～ １０月２５日（木） 会   場  富山大学人間発達科学部附属農場（富山市花園町４丁目４番１８号） 受講対象者  家庭菜園初心者（もしくは基本的な栽培技術を習得したいと考えている方） 募 集 人数  15名 回数 期 日 題     目 講師氏名（所属職名・専攻分野） １ ４月 ５日（木） オリエンテーション，畑作り ２ ４月１９日（木） ３ ５月１０日（木） 夏野菜の栽培 ４ ５月２４日（木） ５ ６月 ７日（木） ６ ６月２１日（木） ７ ７月１２日（木） 
作物の管理技術 植物の知識 環境・農業問題 等 
８ ８月１６日（木） 秋冬野菜の栽培 ９ ９月 ６日（木） 環境と栽培技術 １０ １０月２５日（木） 野菜の収穫・収穫祭 
穴山 彊（本学名誉教授・技術教育） 田中 晋（本学名誉教授・生物） 田中 美弥（野菜ソムリエ） 外山 浩子（JASオーガニック検査員） 山口 晴司（本学名誉教授・生物化学） 結城 善之（本学元講師・農業） 高橋 満彦（人間発達科学部・准教授・環境） 増山 照夫（人間発達科学部・技術職員・栽培管理）山本 将之（理学部生物学科・講師・植物遺伝学）
 講 座 名  入門ピラティス ＃３(日中クラス) 期   間  平成２４年４月５日（木）～８月２日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者   健康に関心と興味を持っている市民一般。平成 22～23年度前期に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。日中のクラスか夜のクラスのいずれか一方をお選びください。（ただし、妊婦の方はご遠慮下さい。体に都合がある方は、前もって医師に相談してください。） 募 集 人数  ６名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月 ５日（木） ２ ４月１９日（木） ３ ５月１７日（木） ４ ５月３１日（木） ５ ６月１４日（木） ６ ６月２８日（木） ７ ７月 ５日（木） ８ ７月１９日（木） ９ ８月 ２日（木） 
レクチャーと数種類のエクササイズを行います。 キタノ・アスカ 
富山大学・ 非常勤講師 FTP 認定ピラティスインストラクター 
英語教育 
 講 座 名  入門ピラティス ＃３(夜のクラス) 期   間  平成２４年４月５日（木）～８月２日（木） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者   健康に関心と興味を持っている市民一般。平成 22～23年度前期に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。日中のクラスか夜のクラスのいずれか一方をお選びください。（ただし、妊婦の方はご遠慮下さい。体に都合がある方は、前もって医師に相談してください。） 募 集 人数  ６名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月 ５日（木） ２ ４月１９日（木） ３ ５月１７日（木） ４ ５月３１日（木） ５ ６月１４日（木） ６ ６月２８日（木） ７ ７月 ５日（木） ８ ７月１９日（木） ９ ８月 ２日（木） 
レクチャーと数種類のエクササイズを行います。 キタノ・アスカ 
富山大学・ 非常勤講師 FTP 認定ピラティスインストラクター 
英語教育 
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講 座 名  勾玉について知り、勾玉を作ってみよう 期   間  平成２４年４月９日（月）～４月２３日（月） 会   場  富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 学習室 受講対象者   市民一般（小・中学生も可） 募 集 人数  １５名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月 ９日（月） 勾玉の起源と変遷 ２ ４月１６日（月） ヒスイ勾玉の謎 ３ ４月２３日（月） 勾玉を作ってみよう 髙橋 浩二 人文学部・准教授 日本考古学  講 座 名  大人のための小学校のものづくり 期   間  平成２４年１０月２３日（火）～１２月１８日（火）  実 施 場 所  油絵や彫刻までは自信が持てないけれど、絵を描いたり、ものをつくったりすることに興味をもっていらっしゃる社会人の方。小学生の子どもさんのいらっしゃる父母や祖父母の方も含む。 受講対象者  富山大学人間発達科学部３棟５階（図工・メディア室） 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月２３日（火） １年ふくらむおもちゃ ２ １０月３０日（火） ２年ストローを使ったおもちゃ ３ １１月 ６日（火） ３年合成粘土を使って生まれる形 
４ １１月１３日（火） ４年空き箱や段ボールを用いたころがるおもちゃ 
５ １１月２０日（火） ５年簡単アニメーション デジタルカメラを使って ６ １２月 ４日（火） ６年板材を使ったパズル（１） ７ １２月１１日（火） ６年板材を使ったパズル（２） 
８ １２月１８日（火） 完成作品鑑賞会と講義「子どもの造形とものづくりの未来」 
隅  敦 人間発達科学部・ 准教授 美術科教育 
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【高岡キャンパス】 〔教養講座〕  講 座 名  塑造人体ヌード制作 期   間  平成２４年４月１１日（水）～７月２５日（水） 会   場  富山大学高岡キャンパス  彫塑室 受講対象者  市民一般及び学生 募 集 人数  ８名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月１１日(水) デッサン（ヌードモデル） 
２ ４月１８日(水) デッサン（ヌードモデル） 固定ポーズ決定 ３ ４月２５日(水) 心棒造り（ヌードモデル） ４ ５月 ９日(水) モデリング（ヌードモデル） ５ ５月１６日(水) モデリング（ヌードモデル） ６ ５月２３日(水) モデリング（ヌードモデル） 
７ ５月３０日(水) モデリング（ヌードモデル） 中間講評 ８ ６月 ６日(水) モデリング（ヌードモデル） ９ ６月１３日(水) モデリング（ヌードモデル） １０ ６月２０日(水) モデリング（ヌードモデル） １１ ６月２７日(水) モデリング（ヌードモデル） １２ ７月 ４日(水) モデリング（ヌードモデル） １３ ７月１１日(水) 石膏取り １４ ７月１８日(水) 石膏取り 
１５ ７月２５日(水) 着色技法 講評 
  後藤 敏伸    斎藤 晴之    米納 宗宏  
 芸術文化学部・教授   芸術文化学部・准教授   彫刻家  
 彫刻・環境造形  立体造形・漆造形   彫刻・型取り  
 講 座 名  医療従事者のための入門中国語 期   間  平成２４年４月１２日（木）～７月２６日（木） 会   場  富山大学高岡キャンパス  H－281室 受講対象者  医療従事者 市民一般 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月１２日（木） 中国語とは・中国語の発音１ ２ ４月１９日（木） 中国語の発音２ ３ ４月２６日（木） 中国語の発音３ ４ ５月１０日（木） 挨拶ができる ５ ５月１７日（木） 身分・職業をたずねる ６ ５月２４日（木） 所有の有無をたずねる ７ ５月３１日（木） 家族構成をたずねる ８ ６月 ７日（木） 何ができるかをたずねる ９ ６月１４日（木） 体調をたずねる １０ ６月２１日（木） 行動をうながす（１） １１ ６月２８日（木） 行動をうながす（２） １２ ７月 ５日（木） 動作を指示する（１） １３ ７月１２日（木） 動作を指示する（２） １３ ７月１９日（木） 処方を説明する １５ ７月２６日（木） 病状を説明する 
山田 眞一 芸術文化学部・教授 中国語学・中国語教育学 
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講 座 名  漆と親しむ －気軽に使える片口の制作－ 期   間  平成２４年４月１７日（火）～６月８日（金） 会   場  富山大学高岡キャンパス  演習室 H-182 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月１７日（火） 木地調整、注ぎ口の制作 ２ ４月２０日（金） 木固め ３ ４月２４日（火） コクソ彫り、コクソ付け ４ ４月２７日（金） 布着せ ５ ５月 ８日（火） 布目揃え、布目すり、 ６ ５月１１日（金） 錆び付け（表） ７ ５月１５日（火） サビ研ぎ、錆び付け（裏） ８ ５月１８日（金） サビ研ぎ、捨て塗り（表） ９ ５月２２日（火） サビ研ぎ、捨て塗り（裏） １０ ５月２５日（金） 研ぎ、中塗り（表） １１ ５月２９日（火） 研ぎ、中塗り（裏） １２ ６月 １日（金） 中塗り研ぎ、仕上げ塗り（表） １３ ６月 ５日（火） 中塗り研ぎ、仕上げ塗り（裏） １４ ６月 ８日（金） 講評会 
林   曉   齋藤 晴之   高橋 誠一   小川 太郎  
芸術文化学部・ 教授  芸術文化学部・ 准教授  芸術文化学部・ 准教授  芸術文化学部・ 助教 
漆工   漆工   漆工   漆工  
 講 座 名  楽しい初級英会話 期   間  平成２４年４月２４日（火）～７月３日（火） 会   場  富山大学高岡キャンパス  演習室 H-283 受講対象者  中学３年生以上 募 集 人数  ８名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ４月２４日(火) ２ ５月 ８日(火) ３ ５月２２日(火) ４ ６月 ５日(火) ５ ６月１９日(火) ６ ７月 ３日(火) 
・やさしい英語を使ったフリートーキング。毎回テーマを決めて英語で話します。  ・「こうすれば伝わる」英語表現の練習  
渡辺 康洋 芸術文化学部・教授 観光英語 
 講 座 名  ボンジュール初級フランス語１ 期   間  平成２４年５月７日（月）～７月３０日（月） 会   場  富山大学高岡キャンパス 受講対象者  前年度入門フランス語フランス文化２を終了された方。初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。またフランスの文化に関心がある方。 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ５月 ７日（月） ２ ５月１４日（月） ３ ５月２１日（月） ４ ５月２８日（月） ５ ６月 ４日（月） ６ ６月１１日（月） ７ ６月１８日（月） ８ ６月２５日（月） ９ ７月 ２日（月） １０ ７月 ９日（月） １１ ７月２３日（月） １２ ７月３０日（月） 
教科書にそってフランス語の最初歩から始め、基礎文法と簡単な会話表現を習得する。テキストは前年度入門フランス語フランス文化２の終了時点から始めますが、まったくの初心者にも対応いたします。 
清水 まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化 
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講 座 名  精密鋳造技法で作る小物 期   間  平成２４年８月５日（日）～９月９日（日） 会   場  富山大学高岡キャンパス  演習室 182，精密鋳造室，鋳造研究室 受講対象者  中学生以上 募 集 人数  ７名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ ８月 ５日(日) 講座内容の説明．蝋原型制作 ２ ８月１９日(日) 蝋原型制作 ３ ９月 ２日(日) 湯道づくり、鋳型づくり ４ ９月 ９日(日) 鋳込み．仕上げ 
清水 克朗 芸術文化学部・准教授 美術鋳造 
 講 座 名  ボンジュール初級フランス語２ 期   間  平成２４年１０月１日（月）～１２月１７日（月） 会   場  富山大学高岡キャンパス 受講対象者  前期初期フランス語１を終了された方。初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。またフランスの文化に関心がある方。 募 集 人数  ２０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月 １日（月） ２ １０月１５日（月） ３ １０月２２日（月） ４ １０月２９日（月） ５ １１月 ５日（月） ６ １１月１２日（月） ７ １１月１９日（月） ８ １１月２６日（月） ９ １２月 ３日（月） １０ １２月１０日（月） １１ １２月１７日（月） 
教科書にそってフランス語の最初歩から始め、基礎文法と簡単な会話表現を習得する。テキストは前期初級フランス語 1 の終了時点から始める。 
清水まさ志 富山大学・ 非常勤講師 フランス言語文化 
 講 座 名  テラコッタ頭像制作 期   間  平成２４年１０月４日（木）～１１月２９日（木） 会   場  富山大学高岡キャンパス  塑像室 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １２名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月 ４日（木） デッサン、テラコッタ頭像制作 ２ １０月１１日（木） テラコッタ頭像制作 ３ １０月１８日（木） テラコッタ頭像制作 ４ １０月２５日（木） テラコッタ頭像制作 
５ １１月 １日（木） テラコッタ頭像制作 中間講評 ６ １１月 ８日（木） テラコッタ頭像制作 ７ １１月１５日（木） テラコッタ頭像制作 ８ １１月２２日（木） 石膏型取り ９ １１月２９日（木） 講評 
後藤 敏伸  米納 宗宏 




講 座 名  テンペラ画 期   間  平成２４年１０月４日（木）～１２月１７日（月） 会   場  富山大学高岡キャンパス 工芸演習室他 受講対象者  市民一般 募 集 人数  １５名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野
１ １０月 ４日(木) テンペラ画技法と基底材について パネルへの下地拵え 
２ １０月１１日(木) 
パネルへの下地拵え キャンバスへの下地拵え メディウム作り 制作準備（イーゼル） ３ １０月１５日(月) 下塗り エスキース制作・素描 ４ １０月１８日(木) ５ １０月２２日(月) ６ １０月２５日(木) ７ １０月２９日(月) ８ １１月 １日(木) 
彩色（キャンバス） 
９ １１月 ５日(月) 彩色（キャンバス）完成 １０ １１月 ８日(木) 講評 １１ １１月１２日(月) エスキース制作・素描（パネル） １２ １１月１５日(木) １３ １１月２２日(木) １４ １１月２６日(月) １５ １１月２９日(木) １６ １２月 ３日(月) １７ １２月 ６日(木) １８ １２月１０日(月) 
彩色（パネル） 
１９ １２月１３日(木) 彩色（パネル）完成 
２０ １２月１７日(月) 講評 片付け 
安達 博文   藤井  武 
芸術文化学部・ 教授  春陽会員 
絵画   絵画 
 講 座 名  やさしい英会話～入門・海外旅行で使える英語～ 期   間  平成２４年１０月９日（火）～１２月１８日（火） 会   場  富山大学高岡キャンパス  演習室 Ｈ-283 受講対象者  中学３年生以上 募 集 人数  １５名 回数 期  日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月 ９日(火) ２ １０月２３日(火) ３ １１月 ６日(火) ４ １１月２０日(火) ５ １２月 ４日(火) ６ １２月１８日(火) 
・やさしい英語を使ったフリートーキング ・世界の観光地を紹介した英文テキストのリーディング練習とＱ＆Ａ ・旅行中に使う簡単な表現の練習 




 講 座 名  薬用植物の育て方・殖やし方 中級編 期   間  平成２４年４月２１日（土）～１０月２７日（土） 会   場  富山大学杉谷キャンパス 薬学部附属薬用植物園 受講対象者  植物の栽培に興味があるが、あまり経験の無い方でこれから試して見たい方 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ４月２１日（土） オリエンテーション 播種 
黒崎文也 辰尾良秋 高尾泰昌 藤野廣春 
植物機能科学・教授 薬用植物園 薬用植物園 薬用植物園 
薬用植物学   
２ ５月２６日（土） 挿し木、 接ぎ木の実演（予定） 植付け 
３ ６月３０日（土） 取り木、植え替え ４ ７月２８日（土） 園内見学、植え替え ５ ８月２５日（土） 植え替え、鉢上げ 
辰尾良秋 高尾泰昌 藤野廣春 
薬用植物園 薬用植物園 薬用植物園  
６ １０月２７日（土） 鉢上げ、結果確認 総評、修了証書授与 
黒崎文也 辰尾良秋 高尾泰昌 藤野廣春 
植物機能科学・教授 薬用植物園 薬用植物園 薬用植物園 
薬用植物学    講 座 名  最新の心肺蘇生法を学ぼう     期   間  平成２４年７月２１日（土）  会   場  富山駅前ＣｉＣ３階 学習室４ 受講対象者  心肺蘇生に関心のある市民一般 募 集 人数  ３０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ ７月２１日（土） 最新の心肺蘇生法を学ぼう 







・現代社会の豊かさと健康  ・家庭経営－男と女の競争・協奏曲 ・退職後における日々の暮らし  ・地域で作るケアの意味―家族と 介護を考える― ・高齢者を支援する社会の窓口  ・ポジティブ行動モニタリング ・ポジティブエイジングに向けて  ・ケアウィルプランニングに向けて ・Let’sケアウィルプランニング  ・Let’sケアウィル表明 
鏡森 定信（富山大学名誉教授・医師）  神川 康子（人間発達科学部人間環境システム学科・教授） 須永 恭子（医学部看護学科地域看護学講座・准教授） 立瀬 剛志（医学部医学科保健医学講座・地域医療･保健支援部門副部門長） 新鞍 真理子（医学部看護学科老年看護学講座・准教授） 藤森 純子（地域医療･保健支援部門・コーディネーター） 本田  徹 （ほんだクリニック・院長）  宮地 正典（健康保養地医学研究機構・理事）  
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講 座 名  富山のやくぜん 基礎から学んで日常に採り入れよう！理論から施膳まで 期   間  平成２４年１０月９日（火）～１１月６日（火） 会   場  富山大学杉谷キャンパス 民族薬物資料館３階 （第５回のみ五福キャンパス 人間発達科学部２棟２階 調理室） 受講対象者  市民一般 募 集 人数  ３０名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月 ９日（火） 健康と食 鏡森 定信 富山大学・名誉教授 保健医学 ２ １０月１６日（火） 身近な薬草 伏見 裕利 富山大学・特命准教授 生薬学・薬用植物学３ １０月２３日（火） 漢方医学の基礎 柴原 直利 富山大学・教授 臨床医学・漢方医学４ １０月３０日（火） 薬膳に利用できる生薬と食材 小松かつ子 富山大学・教授 生薬学・薬用植物学５ １１月 ６日（火） 薬膳施膳理論と調理実習 大島 政文 料亭「川柳」料理長 調理師  講 座 名  再生医学について考えてみよう。 期   間  平成２４年１０月１３日（土） 会   場  富山大学杉谷キャンパス 研究棟４階 再生医学講座 受講対象者  中学生、高校生および再生医学に興味をお持ちの一般市民 募 集 人数  ３０名 回数 期 日 題 目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 
１ １０月１３日（土） 再生医学について考えてみよう 
二階堂 敏雄  吉田 淑子  岡部 素典  小池 千加 
大学院医学薬学研究部・教授 大学院医学薬学研究部・准教授 大学院医学薬学研究部・助教 大学院医学薬学研究部・助教 
再生医学・分子細胞生物学 再生医学・組織学  再生医学・細胞工学  再生医学・生化学 
 講 座 名  未来の薬剤師大集合!!!（小学生低学年編） 期   間  平成２４年１０月１３日（土）～１０月２０日（土） 会   場  富山大学薬学部 ＴＤＭ室・調剤実習室 受講対象者  小学生低学年（１年生から２年生）保護者同伴可 募 集 人数  １０組 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月１３日（土） 調剤をしよう!! 
２ １０月２０日（土） クスリのリスクを考えよう!! 
藤 秀人 （薬学部・教授・医療薬学） 辻 泰弘 （薬学部・准教授・医療薬学） 岡崎 史泰（薬学部・助教・医療薬学）  講 座 名  未来の薬剤師大集合!!!（小学生中学年編） 期   間  平成２４年１０月１４日（日）～１０月２１日（日） 会   場  富山大学薬学部 ＴＤＭ室・調剤実習室 受講対象者  小学生低学年（３年生から４年生）保護者同伴可 募 集 人数  １０組 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月１４日（日） 調剤をしよう!! 
２ １０月２０日（日） クスリのリスクを考えよう!! 
藤 秀人 （薬学部・教授・医療薬学） 辻 泰弘 （薬学部・准教授・医療薬学） 岡崎 史泰（薬学部・助教・医療薬学）  講 座 名  未来の薬剤師大集合!!!（小学生高学年編） 期   間  平成２４年１０月１３日（土）～１０月２０日（土） 会   場  富山大学薬学部 ＴＤＭ室・調剤実習室 受講対象者  小学生低学年（５年生から６年生）保護者同伴可 募 集 人数  １０組 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月１３日（土） 調剤をしよう!! 
２ １０月２０日（土） クスリのリスクを考えよう!! 
藤 秀人 （薬学部・教授・医療薬学） 辻 泰弘 （薬学部・准教授・医療薬学） 岡崎 史泰（薬学部・助教・医療薬学） 
－ 95 －
講 座 名  未来の薬剤師大集合!!!（中学生編） 期   間  平成２４年１０月１４日（日）～１０月２１日（日） 会   場  富山大学薬学部 ＴＤＭ室・調剤実習室 受講対象者  中学生 保護者同伴可 募 集 人数  １５名 回数 期 日 題     目 講師氏名 所属・職名 専攻分野 １ １０月１４日（日） 調剤をしよう!! 
２ １０月２０日（日） クスリのリスクを考えよう!! 





































この規則は，平成17年 10月 1日から施行する。 
附 則 
この規則は，平成20年４月 1日から施行する。 
   附 則 
この規則は，平成20年７月 22日から施行する。 















































































  附 則 
この規則は，平成20年７月22日から施行する。 





開設年度 講座数 開設時間数 募集人員 延受講者数 修了者数
講座 時間 人 人 人平成元年 5 109 275 91 52
2 3 53 115 97 71
3 3 55 125 125 75
4 5 95 165 160 92
5 7 110 180 152 122
6 12 173 360 256 165
7 12 211 320 278 228
8 9 121 270 287 220
9 13 176.5 430 302 260
10 13 168.5 355 284 255
11 13 178 360 308 261
12 16 192 472 353 324
13 38 443.5 1,013 575 528
14 43 526.5 1,045 542 497
15 44 528.5 808 708 660
16 36 418 645 571 526
17 43 574.5 776 518 476
18 68 1,063 1,177 878 814
19 68 987 1,198 774 726
20 78 1,151.5 1,474 999 856
21 80 1,297 1,226 934 826
22 74 1,204.5 1,290 847 741
23 81 1,306 1,344 885 777





1 勾玉について知り、勾玉を作ってみよう 高橋　浩二 4/9～4/23 4.5 市民一般（小・中学生も可） 15 5 1 4 5
2 『古今和歌集』を読みながら、変体仮名に親しもう 樋野　幸男 4/20～8/3 10 市民一般 10 14 5 9 10
3 心理学への招待（前篇） 黒川　光流 4/21～7/14 16 高校生以上の市民一般 50 30 9 21 23
4 ドイツ歌曲を歌おう！－ロマン派を中心に(その１) 海老原　直邦 4/28～8/4 16 市民一般 30 30 4 26 26
5 古注釈で読む『猿蓑』の俳句 二村　文人 5/7～6/11 9 市民一般 25 2 0 2 2
6 中国語　つぎへの一歩 楊　峰 5/7～8/6 26 市民一般で、中国語の入門をひととおり終えられた方 16 9 7 2 9
7 心理学への招待（後篇） 黒川　光流 10/13～1/12 16 高校生以上の市民一般 50 19 8 11 14
8 ドイツ歌曲を歌おう！－ロマン派を中心に(その２) 海老原　直邦 10/6～12/22 16 市民一般 30 27 4 23 23
9 ドイツ語講座中級Ⅰ ウォルフガング・ツォウベク 10/18～12/6 12 市民一般 10 7 3 4 7
10 家庭菜園を楽しもう 高橋　満彦 4/5～10/25 30 家庭菜園初心者（もしくは基本的な栽培技術を習得したいと考えている方） 15 16 8 8 16 受講希望者42名
11 とやま学－近世富山の史料を読む(前期) 深井　甚三 4/16～7/30 13.5 市民一般 15 12 9 3 12
12 原発震災を二度と繰り返さない道 林　衛 4/21～7/14 10.5 市民一般 40 20 9 11 16
13 学ぶって楽しい！ぼくらの課外授業(３) 水内　豊和 5/11～7/20 8 富山県在住の知的障害者(18歳以上)で６つすべての条件を満たす者 8名 5 3 2 5
14 平成２４年度ムーブメント遊びを通して学ぶソーシャルスキル教室 阿部　美穂子 6/17～11/18 10 年長～小学2年生までの子ども保護者 12組 16 6 10 16
15 ジョイジョイクラブで遊ぼう、話そう。障害のあるお子さんのきょうだいの育ちをサポートする家族セミナー 阿部　美穂子 6/30～12/1 11.5 障害のあるお子さん（年齢不問）と、そのきょうだい（小・中学生のみ）と保護者 20組 7 2 5 7
16 ゴルフ（初級者）コース 西川　友之 8/6～8/31 15 市民一般 20 6 4 2 6
17 近世ヨーロッパ社会と音楽文化 石井　哲夫 9/1～10/6 10 市民一般 40 中止
18 ヨーロッパの食文化を“味わう”part.2 徳橋　曜 10/11～11/15 14 市民一般 12 11 2 9 8
19 とやま学－近世富山の史料を読む(後期) 深井　甚三 10/15～1/28 13.5 市民一般 13 中止
20 大人のための小学校のものづくり 隅　敦 10/23～12/18 16
油絵や彫刻までは自信が持てないけれど、絵を描いたり、ものをつくったりすることに興味をもっていらっしゃる社会人の方。小学生の子どもさんのいらっしゃる父母や祖父母の方も含む
20 2 1 1 2
21 iPadで広がるあなたのITライフ 上山　輝 11/15～12/8 9 市民一般（パソコン初級者） 15 16 8 8 15
22 親子スキー教室 堀田　朋基 1/26～1/27 15 親子ただし、子どものスキーレベルが未経験者から初心者 20組 6 4 2 6
経済学部 1講座 23 実技でひろげる数理の世界 横山　一憲 4/24～6/26 7.5 市民一般 15 6 3 3 6
24 山歩きの楽しみ 増田　恭次郎 8/9～8/11 15 市民一般（但し、岩場や雪渓のある８〜９時間の行程なので、体力に地自信のある方） 15 10 5 5 10
25 豊かな生活を支える現代化学 野崎　浩一 10/20～10/27 7.5 市民一般 16 7 6 1 7
極東地域研究
センター 1講座 26 新聞報道で読む東アジア 森川　裕二 5/14～7/2 12 市民一般 20 6 4 2 6








開設期間 開設時間 受講対象 募集人数講座数 講　　座　　名
平成 24 講座一覧
－ 106 －
28 はじめてのワープロ＆表計算ソフト－Windows7でWord&Excel2010を利用してみよう－（前期） 上木　佐季子 5/14～6/12 15 これからワープロ・表計算ソフトを使ってみたいと思っている方 15 14 5 9 12
29 ゼロから始める楽しいプログラミング入門～JavaScript編～ 高井　正三 6/14～6/22 14 市民一般の方で、初めてプログラミングを経験して、楽しみたい方 10 9 5 4 7
30 eBook（電子書籍）の作り方・出版の仕方 高井　正三 7/5～7/13 14 e-Book（電子書籍）に作りを目指したい教員または専門職の方 10 4 2 2 4
31 シニアからのICT社会の楽しみ方 高井　正三 10/4～11/2 15 60歳以上70歳未満のシニアの方で、ICTに興味のある方 10 8 4 4 7
32 はじめてのワープロ＆表計算ソフト－Windows7でWord&Excel2010を利用してみよう－（後期） 上木　佐季子 10/15～11/13 15 これからワープロ・表計算ソフトを使ってみたいと思っている方 15 13 4 9 12
33 東日本大震災緊急サポートから－今、必要な発達支援を考える 西村　優紀美 6/2～6/9 10 富山市民 20 16 7 9 16
34 発達障害児・者とその家族を地域で支える 西村　優紀美 11/10～11/17 11 富山県内在住の市民 30 14 2 12 14
35 入門ピラティス　＃3　（日中クラス） キタノ　アスカ 4/5～8/2 13.5
健康に関心と興味を持っている市民一般。平成２２〜２３年度前期に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。日中のクラスか夜のクラスのいずれか一方をお選びください。（ただし、妊婦の方はご遠慮下さい。体に都合がある方は、前もって医師に相談してください。）
6 6 0 6 5
36 入門ピラティス　＃3　（夜のクラス） キタノ　アスカ 4/5～8/2 13.5
健康に関心と興味を持っている市民一般。平成２２〜２３年度前期に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。日中のクラスか夜のクラスのいずれか一方をお選びください。（ただし、妊婦の方はご遠慮下さい。体に都合がある方は、前もって医師に相談してください。）
6 6 0 6 6
37 マリ・クリスティーヌと異文化の旅　PartⅡ　－小泉八雲をテーマにして－ マリ・クリスティーヌ 4/10～5/22 10.5 市民一般 30 22 7 15 19
38 簡単な英語ディスカッションを通じたコンバセーションカフェ　＃３　（日中クラス） キタノ　アスカ 4/12～7/26 12 中級レベル以上の市民一般 6 8 2 6 8
39 レベルアップしよう！英語ディスカッションを通じたコンバセーションカフェ　＃３（夜のクラス） キタノ　アスカ 4/12～7/26 12
中級レベル以上の市民一般。（英語の新聞、TVのニュース、本、DVD、インターネット等から積極的に情報を取り入れ、活発に意見交換の学習が可能な方が対象です。）
6 5 3 2 5
40 県認定「とやま食の匠・伝承の匠」に学ぶ「富山伝承料理の会」 藤田　公仁子 4/14～11/17 15 市民一般 20 24 1 23 19
41 愛を語るフランス文学３（フランス映画を楽しむ） 清水　まさ志 5/2～7/18 18
フランス文学に限らず文学・文化一般に興味のある方。テキストを購読しますのでフランス語の初級文法を修了された方が望ましいですが、単に購読だけではないので、フランス語力に自信のない方でも内容に関心のある方なら歓迎いたします。
15 8 2 6 5
42 アンニョンハセヨ　韓国語初級１ 天坂　仁美 5/7～8/6 26 市民一般 10 16 4 12 11
43 アンニョンハセヨ　韓国語中級１ 天坂　仁美 5/8～8/7 26 市民一般 10 12 2 10 12
44 中国語入門(前期) 陶　琳 5/9～8/1 26 市民一般 16 15 7 8 11
45 アンニョンハセヨ　韓国語中級ステップアップ１ 天坂　仁美 5/9～8/8 26 市民一般 10 10 2 8 9
46 中国語初級会話(前期) 陶　琳 5/10～8/2 26 市民一般 16 16 10 6 12
47 初級フランス語１ 清水　まさ志 5/12～7/28 22
前年度入門フランス語フランス文化２を修了された方。初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。またフランスの文化に関心がある方。
20 14 2 12 13
48 中級フランス語１（「コンヴェルサシヨンエ　グランメール」クラス） 清水　まさ志 5/12～7/28 22 前年度初級フランス語４を修了された方。またはどこかで初級程度のフランス語（複合過去まで）を学習された経験がある方。 20 12 1 11 9
49 中級フランス語３（「イニシアル」クラス） 清水　まさ志 5/12～7/28 22 前年度中級フランス語２を修了された方。またはどこかで初級程度のフランス語（複合過去まで）を学習された経験がある方 20 12 3 9 12
50 アンニョンハセヨ　韓国語入門１ 天坂　仁美 5/12～8/11 26 市民一般 10 16 4 12 13












52 スローフードから学ぶ　～伝えたい母の味・先人の知恵～ 藤田　公仁子 5/13～7/22 16 市民一般 20 13 1 12 12
53 レベルアップしよう！特別英語コンバセーションカフェ　＃３　〜「食」について〜（夜のクラス） キタノ　アスカ 8/23～9/27 9
中級レベル以上の市民一般。（英語の新聞、TVのニュース、本、DVD、インターネット等から積極的に情報を取り入れ、活発に意見交換の学習が可能な方が対象です。）
6 4 2 2 4
54 初級フランス語２ 清水　まさ志 9/29～1/12 22 前期初級フランス語１を修了された方。初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。またフランスの文化に関心がある方。 20 16 4 12 14
55 中級フランス語２（「コンヴェルサシヨンエ　グランメール」クラス） 清水　まさ志 9/29～1/12 22 前期中級フランス語１を修了された方。またはどこかで初級程度のフランス語（複合過去まで）を学習された経験がある方。 20 12 3 9 9
56 中級フランス語４（「イニシアル」クラス） 清水　まさ志 9/29～1/12 22 前期中級フランス語３を修了された方。またはどこかで初級程度のフランス語（複合過去まで）を学習された経験がある方。 20 12 3 9 12
57 アンニョンハセヨ　韓国語初級２ 仲嶺　政光 10/1～1/28 26 市民一般 10 8 1 7 6
58 アンニョンハセヨ　韓国語中級２ 仲嶺　政光 10/2～1/29 26 市民一般 10 12 2 10 12
59 アンニョンハセヨ　韓国語中級ステップアップ２ 仲嶺　政光 10/3～1/30 26 市民一般 10 8 2 6 5
60 愛を語るフランス文学４（フランスオペラを楽しむ） 清水　まさ志 10/3～12/19 18
フランス文学に限らず文学・文化一般に興味のある方。テキストを購読しますのでフランス語の初級文法を修了された方が望ましいですが、単に購読だけではないので、フランス語力に自信のない方でも内容に関心のある方なら歓迎いたします。
15 6 0 6 5
61 中国語入門(後期) 陶　琳 10/3～1/16 26 市民一般 16 4 3 1 3
62 中国語初級会話(後期) 陶　琳 10/4～1/17 26 市民一般 16 14 7 7 11
63 アンニョンハセヨ　韓国語入門２ 仲嶺　政光 10/13～2/2 26 市民一般 10 9 2 7 9
64 中国語講座（会話中心の中級クラス）（後期） 任　建宏 10/13～2/16 26 市民一般 15 12 7 5 実施中
65 ホームページをつくろう！ 仲嶺　政光 10/16～10/30 7.5 これからホームページをつくってみようという方 3 3 2 1 3 受講希望者20名
66 日本の文化・和菓子の魅力を探る 藤田　公仁子 10/21～12/2 14 市民一般 30 19 3 16 19









67 塑造人体ヌード制作 後藤　敏伸 4/11～7/25 30 市民一般及び学生 8 12 5 7 12
68 医療従事者のための入門中国語 山田　眞一 4/12～7/26 22.5 医療従事者　市民一般 20 2 2 2
69 漆と親しむ–気軽に使える片口の制作 小川　太郎 4/17～6/8 21 市民一般 10 15 5 10 15
70 楽しい初級英会話 渡辺　康洋 4/24～7/3 12 中学３年生以上 8 12 3 9 11
71 精密鋳造技法で作る小物 清水　克郎 8/5～9/9 28 中学生以上 7 8 4 4 7
72 テラコッタ頭像制作 後藤　敏伸 10/4～11/22 16 市民一般及び学生 12 17 6 11 17
73 テンペラ画 安達　博文 10/4～12/17 60 市民一般 15 11 4 7 10
74 やさしい英会話　～入門・海外旅行で使える英語～ 渡辺　康洋 10/9～12/18 12 中学３年生以上 10 13 5 8 12
75 ボンジュール初級フランス語１ 清水　まさ志 5/7～7/30 18
前年度入門フランス語フランス文化２を終了された方。初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。またフランスの文化に関心がある方。
20 13 1 12 10
76 ボンジュール初級フランス語２ 清水　まさ志 10/1～12/17 16.5 前期初期フランス語１を終了された方。初めてフランス語を始める方、または一度フランス語を学習したものの挫折された方。またフランスの文化に関心がある方。 20 7 7 6
計 10講座 236 130 110 33 77 102
◆杉谷キャンパス
計 男 女
77 最新の心肺蘇生法を学ぼう 奥寺　敬 7/21 6 心肺蘇生に関心のある市民一般 30 6 3 3 6
78 保健師・訪問看護師のためのケーススタディ～あなたの看護実践を“ことば”にしよう！～ 田村　須賀子 9/8～2/18 14 保健師、訪問看護師 5 中止
79 退職後も自分らしい生活をするために今から始めるケアウィル講座 藤森　潤子 10/5～11/30 15 ５５歳以上で退職を境にした前後５年以内の男性 20 17 17 0 15
80 再生医学について考えてみよう 二階堂　敏雄 10/13～10/13 4 中学生、高校生および再生医学に興味をお持ちの市民一般 30 38 8 30 35
81 楽しい薬用植物の育て方・殖やし方　中級編 黒崎　文也 4/21～10/27 12 植物の栽培に興味のある方 15 18 12 6 18
82 未来の薬剤師大集合!!!（小学生低学年編） 藤　秀人 10/13～10/20 6 小学生低学年（１年生から２年生）保護者同伴可 10 16 4 12 16
83 未来の薬剤師大集合!!!（小学生高学年編） 藤　秀人 10/13～10/20 6 小学生高学年（５年生から６年生）保護者同伴可 10 12 4 8 12
84 未来の薬剤師大集合!!!（小学生中学年編） 藤　秀人 10/14～10/21 6 小学生中学年（３年生から４年生）保護者同伴可 10 10 2 8 10
85 未来の薬剤師大集合!!!（中学生編） 藤　秀人 10/14～10/21 6 中学生　保護者同伴可 15 9 1 8 9
和漢医薬学総合
研究所 1講座 86 富山のやくぜん　基礎から学んで日常に採り入れよう！理論から施膳まで 小松　かつ子 10/9～11/6 8 市民一般 30 29 8 21 29
計 10講座 83 175 155 59 96 150
◆３キャンパス合計










































前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計H21 H22 H23 H24
薬学部医学部教養教育(杉谷)芸術文化学部大学院理工学教育部　*2大学院経済学研究科　*1工学部理学部経済学部人間発達科学部（教育）人文学部教養教育(五福)
－ 112 －




田畑　真美末岡　宏鈴木　信昭 5 5人文 8 人間学演習I 田畑　真美 3 3人文 10 音声学I 安藤　智子 1 3人文 13 日本史特殊講義 鈴木　景二 1 5人文 14 日本史概説Ⅱ 熊谷　隆之 2 5人文 22 比較文化講読 金子　幸代 1 若干名人文 24 日本文化講読 立川　健治 1 3人文 27 日本文学特殊講義 二村　文人 1 5人文 28 朝鮮言語文化講読 和田　とも美 1 3人文 30 朝鮮語コミュニケーション（会話） 宋　有宰 2 5人文 35 中国語コミュニケーション（会話） 夏　嵐 2 5人文 36 中国語コミュニケーション（会話） 夏　嵐 4 5人文 39 アメリカ文学史 大工原　ちなみ 1 3人文 40 英米言語文化講読II 大工原　ちなみ 2 3人文 41 英語コミュニケーション（会話）I キタノ　アスカ 1 4～5人文 44 ドイツ文学史 宮内　伸子 1 5人文 48 ドイツ語コミュニケーション（会話）I（１） ヴォルフガング　ツォウベク 2 2人文 49 ドイツ語コミュニケーション（会話）Ⅱ（１） ヴォルフガング　ツォウベク 1 2人文 52 ドイツ語コミュニケーション（会話）Ⅱ（２） ヴォルフガング　ツォウベク 1 2人文 53 ドイツ語コミュニケーション（会話）I（２） ヴォルフガング　ツォウベク 2 2人文 54 ロシア語学概論 中澤　敦夫 1 5人文 56 ロシア言語文化演習Ⅱ 中澤　敦夫 4 5人文 57 実践ロシア語演習Ⅱ カザケーヴィチ　ヴェチェスラフ 2制限なし人文 58 実践ロシア語演習I カザケーヴィチ　ヴェチェスラフ 1制限なし人文 61 ロシア文化論 カザケーヴィチ　ヴェチェスラフ 1制限なし人文 62 古文書学実習 熊谷　隆之 1 若干名人間 14心理学 小林　真 3 5人間 15知的障害児の教育Ⅱ 阿部　美穂子 1 3人間 20 社会福祉概論Ⅱ 志賀　文哉 1 10人間 40睡眠学 神川　康子 5 5
平成24年度前学期　　オープン・クラス受講科目別集計
－ 113 －
学部 科目番号 授業科目名 担当教官 受講者計 受入可能人数人間 45住環境論 秋月　有紀 1 3人間 46栄養学 藤本　孝子 1 3人間 47 国際政治学 佐藤　幸男 5 3人間 48家族関係学 神川　康子 2 3経済 9 日本産業論 松井　隆幸 1 5
経済 15 コーポレート・ファイナンス 鈴木　基史森口　毅彦 1 5経済 23 現代経済入門 青地　正史 1 5経済 27私法概論 香川　　崇 2 5経済 29 経営経済の基礎数学Ⅰ 横山　一憲 1 5経済 32外国書講読Ⅰ 新里　泰孝 2 2経済 33 現代経済入門 小倉　利丸 1 若干名経済 38 物流システム論 李　　瑞雪 1 5経済 44 経済学入門 大坂　　洋 1 5理 10複素解析学序論 濱名　正道 1 若干名理 35基礎有機化学 樋口　弘行 1 5理 45基礎植物形態学 唐原　一郎 1 5理 50植物分類学 岩坪　美兼 1 10理 53分子生物学 若杉　達也 1 5
理 55 地球科学概論Ⅰ
松浦　知徳楠本　成寿石崎　泰男 1 若干名工 5通信方式 坂上　岩太 1 5工 20電気数学２ 藤井　雅文 1 5工 21線形代数 山下　正人 1 5工 67電磁気学 川原　茂敬 1 5芸術文化 6 地域と文化 島添　貴美子 1 若干名芸術文化 8 ブランドデザイン 竹村　譲 1 10
芸術文化 34 工芸制作入門 清水　克朗渡邉　雅志 2 若干名大学院(経済) 1第4回MBA講座「円高デフレ下の企業価値創造戦略」～M＆A戦略を中心に～ 鈴木　基史 35 100173合　　　　　計
－ 114 －





教養 1 国家と市民 秋葉 悦子 1 10
教養 3 こころの科学 石津 憲一郎 2 若干名
教養 8 日本文学 呉羽 長 1 5
教養 10 日本文学 金子　幸代 1 若干名
教養 11 外国文学 吉田　泉 1 5
教養 12 音楽 大谷　多賀子 1 5
教養 14 日本国憲法 栗田　佳泰 1 10
教養 15 日本国憲法 彼谷　環 1 5
教養 18 市民生活と法 福井　修 6 20
教養 21 地球と環境 大藤　茂 2 若干名
教養 26 コンピュータの話 中島 一樹 1 5
教養 36 ドイツ語Ｂ(4) ヴォルフガング ツォウベク 1 3
教養 37 フランス語Ｂ(4) 近藤 壽良 4 10
教養 39 中国語Ｂ(4) 楊　峰 3 5
教養 46 健康・スポーツ論 堀田　朋基 1 若干名
教養 47 言語表現 佐山 三千雄 1 10
教養 48 言語表現 坂 幸夫 1 3
教養 51 職業と人生（地域と人間） 松井 隆幸 1 5
教養 52 哲学のすすめ 市村 俊信 1 制限なし
人文 2 中国語コミュニケーション（会話） 夏　嵐 3 5
人文 6 中国語コミュニケーション（会話） 夏　嵐 4 5
人文 10 日本の社会と文化 立川　健治 2 10
人文 12 ロシア文化特殊講義 青木　恭子 2 5
人文 16 中国文化講読 末岡　宏 1 5
人文 17 東洋史概説Ⅱ 澤田　稔 4 5
人文 19 ロシア言語文化講読Ⅰ 中澤　敦夫 1 5
人文 22 ドイツ語コミュニケーション（会話）Ⅰ（１） ヴォルフガング ツォウベク 2 3
人文 23 朝鮮語コミュニケーション（作文） 和田　とも美 1 3
人文 24 日本文化演習 立川　健治 1 5
人文 25 英語コミュニケーション（作文）Ⅰ キタノ　アスカ 2 5～6
人文 27 比較文化概論 金子　幸代 1 3
人文 29 宗教思想 松崎　一平 1 制限なし
人文 30 日本史概説Ⅰ 鈴木　景二 1 5
人文 32 英米言語文化演習Ⅱ 大工原　ちなみ 2 3
人文 33 日本文学特殊講義 呉羽　長 2 5
人文 35 人間学演習Ⅰ 田畑　真美 3 3
人文 47 英米言語文化演習Ⅰ 恒川　正巳 3 2
人文 48 ロシア言語文化演習Ⅱ 中澤　敦夫 4 5
人文 49 実践ロシア語演習Ⅱ カザケーヴィチ ヴェチェスラフ 3 5
人文 50 比較文化演習 金子　幸代 1 2
人文 55 人間学演習Ⅰ 岡村　信孝 1 2
人文 60 ドイツ語コミュニケーション（会話）Ⅰ（２） ヴォルフガング ツォウベク 1 3
人文 61 言語学特殊講義E 樋野　幸男 2 5
人文 63 ロシア文化論 カザケーヴィチ ヴェチェスラフ 1 5
人文 68 生涯学習概論 藤田　公仁子 1 10
人文 71 朝鮮語コミュニケーション（会話） 宋　有宰 2 3
人文 72 日本文学特殊講義 二村　文人 1 5
人文 73 日本史特殊講義 熊谷　隆之 4 5
人文 75 古文書学実習 熊谷　隆之 2 5
人文 79 日本文学特殊講義 坂本　信幸　他 3 10
人間 4 臨床心理学 石津　憲一郎 3 3
人間 9 認知心理学 小川　亮 2 3
人間 10 地域交流活動論 隅　敦 1 5
人間 20 幼児理解と相談支援 小林　真 3 5
人間 26 解剖学 布村　忠弘 1 5
人間 30 スポーツ栄養学 澤　聡美 2 5
人間 46 人間安全保障論 佐藤　幸男 2 5
人間 51 環境コミュニケーション論 林　衛 1 3
人間 57 基本プログラミング 竹村　哲 1 3
人間 61 情報教育概論 山西　潤一 1 3
経済 1 私法概論 香川 崇 1 5
平成24年度後学期　　オープン・クラス受講科目別集計
－ 115 －





経済 4 債権法II(各論) 橋口 賢一 1 5
経済 5 地域経済論 小柳津 英知 1 5
経済 6 金融論II 山田　潤司 1 10
経済 16 貿易論 岸本 壽生 1 10
経済 18 証券市場論 本間 哲志 1 20
経済 24 税法 伊藤 嘉規 1 5
理 7 複素解析学Ⅰ 阿部　幸隆 1 若干名
理 32 化学概論Ⅱ 林　直人 1 5名程度
理 47 動物生理学 菊川　茂 1 若干名
理 48 植物生理学 唐原　一郎 2 5
理 58 構造地質学 竹内　章 1 若干名
工 33 通信システム 菊島　浩二 1 5
工 39 流体力学 川口 清司 1 5
芸術文化 6 デザイン史 大熊　敏之 2 5
芸術文化 9 インテリア家具構法 丸谷　芳正 1 若干名
芸術文化 10 音楽文化論 島添　貴美子 1 若干名
芸術文化 20 中国の言語と文化 山田　眞一 2 若干名







●オープンサロン地図   
  生涯学習部門 ２階 




























 １、概要 本学と小杉高等学校との高大連携事業の一環として、「富山大学と小杉高等学校との高大連携事業に関する覚書」に基づき、教養教育科目のうちオープン・クラスとして開講している授業に小杉高等学校からの生徒を受け入れている。  修了した生徒には、小杉高校から卒業単位１単位が認定される。  
 
 ２、平成２４年度受講状況  (１)開講曜日・時間：前学期月曜日・５限 
(２)受講科目・受講者数 
  科目名 担当教員 受講者数 修了者数 
1 日本の歴史と社会 鈴木 景二(人文学部) 2 2 
2 美術 大熊 敏之(芸術文化学部) 2 2 
合計 4 4 
 過去受講者数 ・２１年度  ６科目 １１名     ・２２年度  ４科目  ８名   ・２３年度  ６科目 １２名   ・２４年度  ２科目  ４名 
 
 ３、事後研修・発表会 日   時：平成２４年 ９月１０日（月）１５時４０分～ 場   所：小杉高等学校会議室 プログラム：１５：４０～１５：４５開会の挨拶（米谷校長）  １５：４５～１６：０４発表（富山大学受講生徒）  １６：０５～１６：１５講評（富山大学竹内生涯学習部門長） 
 
－ 121 －
回 実　施　日 所属 講　師 タ　イ　ト　ル 参加人数
1  5月19日(土) 大学院医学薬学研究部(薬学) 安東　嗣修 どうしても止めたい「かゆみ」。でも「かゆみ」ってどうやって起こるの？ 145
2  6月 9日(土) 人文学部 齊藤　大紀 リルを探してくれないか―戦後日本の中国像について 80
3  7月21日(土) 芸術文化学部 渡辺　康洋 世界遺産を旅する 113
4  9月 8日(土) 人間発達科学部 坂本　麻実子 井上ひさしと音楽と音楽劇 48
5 10月13日(土) 附属病院 中川　肇 電子カルテとは？電子カルテの目指すところは？ 55
6 12月 8日(土) 大学院理工学研究部(工学) 西村　克彦 放射線を検出するということ 45
7 平成25年 2月16日(土) 経済学部 坂　幸夫 中国技能実習生の日本での生活と東日本大震災　-中国へ帰った人と日本に残った人- 実施前









日  時 平成２４年１０月２０日（土）１４：００～１６：３０ 
会  場 富山駅前ＣｉＣビル３Ｆ学習室（富山市新富町 1-2-3） 
テ ー マ 放射線を知る－正しく恐れ、賢く使うために 
講 演 １ 「低線量被ばくを考える－福島第一原発事故を受けて－」 松本 英樹（福井大学高エネルギー医学研究センター 准教授）    
講 演 ２ 「福島第一原発事故－健康被害は起こるの？」 絹谷 清剛（金沢大学医薬保健研究域医学系 教授）   
コーディネーター  近藤 隆（富山大学大学院医学薬学研究部 教授） 
受講者数 ６５名（講師・関係者含む） 
 （北陸先端科学技術大学院大学） 
日  時 平成２４年１０月２７日（土）１４：００～１６：００ 
会  場 金沢歌劇座 第６会議室（金沢市下本多町 6－27） 
テ ー マ 長寿を目指す健康づくり 
講 演 １ 「漢方を長寿に生かす」 嶋田 豊 氏（富山大学大学院医学薬学研究部 教授） 
講 演 ２ 「健康状態を創る」 稲垣 美智子 氏（金沢大学医薬保健研究域保健学系 教授） 
コーディネーター 稲本 康 氏 （北陸先端科学技術大学院大学産学官連携総合推進センター 教授） 







日  時 平成２４年１１月１７日（土）１４：００～１６：３０ 
会  場 金沢大学サテライト・プラザ （金沢市西町 3番丁 16番地 金沢市西町教育研修館内） 
テ ー マ 毎日の暮らしの中で健康を創ろう 
講 演 １ 「若者の貧血について」 森川 浩子（福井大学医学部看護学科 講師）   
講 演 ２ 「ライフスタイルと健康」 中林 美奈子（富山大学大学院医学薬学研究部 准教授）  
講 演 ３ 「肌の健康とスキンケア」 須釜 淳子（金沢大学医薬保健研究域保健学系 教授） 
コーディネーター 大竹 茂樹（金沢大学医薬保健研究域保健学系 教授） 
受講者数 ２１名（講師・関係者含む） 
 （福井大学） 
日  時 平成２４年１１月１８日（日）  １４：００～１６：３０ 
会  場 福井大学アカデミーホール（福井市文京 3-9-1） 
テ ー マ 快適な睡眠と音楽のある暮らし 
講 演 １ 「睡眠習慣の改善による心身の健康と学力の向上」 神川 康子（富山大学人間発達科学部 教授） 
講 演 ２ 「音楽の楽しみ方いろいろ」 篠原 秀夫（金沢大学人間社会研究域学校教育系 教授） 














































































































































実　施　日 講　師 タ　イ　ト　ル 参加人数
1 平成24年10月21日（日） 鈴木 景二(富山大学人文学部) 越と王朝文化 66
2 平成24年10月28日(日) 吉田　泉(高岡法科大) 川端康成－『掌の小説』の美と怪奇 78
3 平成24年11月4日(日) 村井 文夫（富山大学人文学部） 「ヘルン文庫」と『夏の日の夢』 64
4 平成24年11月18日(日) 金子 幸代(富山大学人文学部） 森鴎外『舞姫』と現代日本 65
5 平成24年11月25日(日) 大西　紀夫(富山短期大学) 越中の近代の俳句－蕉風の流れ－ 57











第１１期経営者大学＜カリキュラム＞    日時・講師 テーマ・学ぶポイント  第  １  講 
９月  ８日(土)  
講師 岸本寿生氏 富山大学 経済学部 教授 副学部長   
「グローバル競争の変容と国際ビジネス」 リーマンショック、ギリシャショックなど先進国経済の不調、他方新興国企業の台頭など、グローバル競争環境が大きく変わってきていることは自明なことです。しかし、その変化をどのように捉え、理解し、次のビジネス展開につなげていくことは容易なことではありません。 本講義では、国際ビジネスの変容を解説して、今後のビジネス戦略を考える上でのヒントを見つける場を提供したいと思います。 
 第  ２  講  
９月１５日(土) 
講師 小助川貞次 氏 富山大学 人文学部 教授 ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰ ﾄｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 
「現代の若者達の思考と行動」  大人達は若者達に対して、必ずといっていいほど「今の若い連中は」という言い方をしますが、考えてみると私達自身もかつては同じように言われていたはずです。そうであれば、現代の若者達の思考と行動を理解するには、この世代差を私達の経験に照らして読み替えれば済むようにも思われます。しかし、本当にそうなのでしょうか。近年の社会的変化はあまりにも急激で、容易には理解できない複雑さを増加させています。   例えば、最近の大学入試制度は担当者さえ十分に把握しきれないような複雑な選抜方法がとられ、一体どのような学生が入学してくるのか予測もつきませんし、彼らに対する入学後の追跡調査も行われていません。そのような中で、（高校から大学への）進路選択のミスマッチによって学習意欲を喪失してしまう学生や、環境面・精神面で問題を抱えて通学・出席できない学生も多く見られます。もちろん、大学はそのための様々な支援策・支援組織を用意していますが、そのような支援が強化されればされるほど、それでは大学とは一体なんのために存在するのかという根源的な疑問にぶつかってしまいます。   本講義では、このような現代の若者達が置かれている現代社会・大学社会を理解した上で、講者がこれまで携わってきたインターンシップを中心とするキャリア教育、初年次向けの基礎教育、学部の専門教育等を通して得られた大学生の思考と行動についての知見を材料としながら、大人社会が現代の若者達を理解する道を受講者とともに模索したいと思います。 
 第  ３  講 
９月 ２９日
(土） 講師 黒川光流氏  富山大学 人文学部 准教授 
「チームワークとリーダーシップ」 近年，組織を取り巻く環境は大きく変化し，組織には，部署や役職を超えた，迅速かつ柔軟な対応が強く求められるようになってきました。 そのような中で，組織の成果や効果性を規定する要因として，チームワークに注目が集まっています。チームワークの良さが組織の成果を支えることは実感として理解できるでしょうが，チームワークが意味することは，これまで必ずしも明確ではありませんでした。 そこで，チームワークが意味することを心理学的観点から整理し，チームワークを引き出し，支えるリーダーシップについて考えます。   
 第  ４  講  
10月１３日(土) 
講師 内田康郎 氏 
富山大学 経済学部 教授 
「顧客満足を高めるための顧客価値」  第4講のキーワードは「顧客満足」です。あらためて言うまでなく、企業には顧客が存在します。そして、その顧客の満足度を高めることは極めて重要であるという認識は共通して多くの経営者が持っています。 ところが、この顧客満足について、自社にとって都合良く解釈してしまい、実は真の意味での顧客満足からは離れてしまっている、なんてことも少なくありません。そこで、今回は「真の意味での顧客満足」について、「顧客価値」という考え方に基づきながら皆さんと学習していきたいと思います。 
 第  ５  講 
10月２０日(土) 
講師 内田康郎 氏 富山大学 経済学部 教授 
「収益化に結びつけるためのビジネスモデル」 第5講は「ビジネスモデル」について学んでいきたいと思っています。このビジネスモデル。日常的によく使う言葉ではありますが、具体的に説明するとなると言葉に表すには結構難しい概念です。ですが、実はとても大切で、高収益企業をよく調べてみるときちんとビジネスモデルができていることがわかります。では、ビジネスモデルとは何でしょう？それは講義の中で明らかにします。お楽しみに！！ 
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No.
依頼
者
企画
名等
開催
日紹
介者
　　　
氏名
所属
学部
1北
日本
新聞
いこい
会
講演
会
H24.
7.11
呉人
　惠
人文
学部
2立
山町
教育
委員
会
町民
カレッ
ジ閉
会式
　修了
記念
講演
H25.
1～2
神川
　康子
人間
発達
科学
部
3北
陸銀
行　北
親会
講演
会
Ｈ24.
7～8
北島
　勲
附属
病院
4北
陸先
端科
学技
術大
学院
大学
平成
24年
度北
陸4大
学連
携ま
ちなか
セミナ
ー
H24.
10.27
嶋田
　豊
医学
部
5県
民カレ
ッジ　
新川
地区
センタ
ー
講演
会
竹内
　章
理学
部
6魚
津市
行政
改革
推進
委員
会の
委員
（委員
長）の
派遣
Ｈ24.
8～Ｈ
25.3
中村
　和之
経済
学部
7とな
み政
経懇
話会
(事務
局・北
日本
新聞
社砺
波支
社内
)
となみ
政経
塾　第
16回
例会
H24.
5.10
金　奉
吉
経済
学部
8とな
み政
経懇
話会
(事務
局・北
日本
新聞
社砺
波支
社内
)
となみ
政経
塾　第
17回
例会
H24.
6.5岩
田　真
一郎
経済
学部
9とな
み政
経懇
話会
(事務
局・北
日本
新聞
社砺
波支
社内
)
となみ
政経
塾　第
18回
例会
H24.
7.10
渡辺
　康洋
芸術
文化
学部
10と
なみ
政経
懇話
会
(事務
局・北
日本
新聞
社砺
波支
社内
)
となみ
政経
塾　第
19回
例会
H24.
9.26
小柳
津　英
和
経済
学部
11と
なみ
政経
懇話
会
(事務
局・北
日本
新聞
社砺
波支
社内
)
となみ
政経
塾　第
20回
例会
H24.
10.15
内田
　康郎
経済
学部
12と
なみ
政経
懇話
会
(事務
局・北
日本
新聞
社砺
波支
社内
)
となみ
政経
塾　第
21回
例会
H24.
11.12
今村
　弘子
極東
地域
研究
センタ
ー
13高
志の
国文
学館
(富山
県)
高志
の国
文学
館文
学講
座
H24.
10.21
鈴木
　景二
人文
学部
14高
志の
国文
学館
(富山
県)
高志
の国
文学
館文
学講
座
H24.
.11.4
村井
　文夫
人文
学部
15高
志の
国文
学館
(富山
県)
高志
の国
文学
館文
学講
座
H24.
11.18
金子
　幸代
人文
学部
16富
山県
社会
福祉
協議
会
富山
県い
きいき
長寿
センタ
ー
平成
24年
度富
山県
いきい
き長寿
大学
すこや
か生
活講
座　第
4回
Ｈ24.
7.23
Ｈ24.
7.25
戸邉
　一之
附属
病院
17富
山県
社会
福祉
協議
会
富山
県い
きいき
長寿
センタ
ー
平成
24年
度富
山県
いきい
き長寿
大学
すこや
か生
活講
座　第
5回
Ｈ24.
8.27 Ｈ24.
9.7杉
山　敏
郎
附属
病院
18富
山県
社会
福祉
協議
会
富山
県い
きいき
長寿
センタ
ー
平成
24年
度富
山県
いきい
き長寿
大学
すこや
か生
活講
座　第
6回
H24.
9.3林
　篤志
医学
部
19富
山県
社会
福祉
協議
会
富山
県い
きいき
長寿
センタ
ー
平成
24年
度富
山県
いきい
き長寿
大学
すこや
か生
活講
座　第
7回
H24.
9.13
柳沢
　秀一
郎
附属
病院
20富
山県
社会
福祉
協議
会
富山
県い
きいき
長寿
センタ
ー
平成
24年
度富
山県
いきい
き長寿
大学
すこや
か生
活講
座　第
8回
Ｈ24.
11.2
Ｈ24.
11.13
鈴木
　道雄
医学
部
21富
山県
中小
企業
家同
友会
共育
委員
会
経営
者大
学第
１１期
　第1
講
H24.
9.8岸
本　寿
生
経済
学部
22富
山県
中小
企業
家同
友会
共育
委員
会
経営
者大
学第
１１期
　第2
講
H24.
9.15
小助
川　貞
次
人文
学部
キャリ
アサ
ポー
トセン
ター
23富
山県
中小
企業
家同
友会
共育
委員
会
経営
者大
学第
１１期
　第3
講
H24.
9.29
黒川
　光流
人文
学部
24富
山県
中小
企業
家同
友会
共育
委員
会
経営
者大
学第
１１期
　第4
講
H24.
10.13
内田
　康郎
経済
学部
25富
山県
中小
企業
家同
友会
共育
委員
会
経営
者大
学第
１１期
　第5
講
H24.
10.20
内田
　康郎
経済
学部
26魚
津市
環境
フェス
ティバ
ル講
演会
H24.
9.28
和田
　直也
極東
地域
研究
センタ
ー
27魚
津市
環境
フェス
ティバ
ル講
演会
H24.
9.29
山崎
　裕治
理学
部
28魚
津市
環境
フェス
ティバ
ル講
演会
H24.
9.30
金岡
　省吾
地域
連携
推進
機構
29魚
津市
魚津
市生
物多
様性
地域
戦略
策定
協議
会委
員
山崎
　裕
治
理学
部
30富
山市
小学
校長
会
富山
市小
学校
長会
全体
研修
会
H24.
7.26
竹内
　章
理学
部
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学部
31富
山地
方裁
判所
健康
管理
講習
会
H24.
12～
H25.
1八
塚　美
樹
医学
部
32鉄
道・運
輸機
構　Ｊ
ＲＴＴ
健康
管理
講習
会
Ｈ24.
11～
H25.
2柴原
　直利
和漢
医薬
学総
合研
究所
33富
山市
市民
学習
センタ
ー
富山
市民
大学
大熊
　敏之
芸術
文化
学部
34富
山市
市民
学習
センタ
ー
富山
市民
大学
H25.
1.28～
31ウ
ォルフ
ガング
・ツォ
ウベ
ク
人文
学部
35北
陸経
済連
合会
グロー
バル
人材
育成
シンポ
ジウム
H24.
12.5
今中
　常雄
薬学
部
36富
山県
民カレ
ッジ
ふるさ
と学習
指導
者セ
ミナー
H24.
10.7～
12.9
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
37財
団法
人富
山県
女性
財団
評議
員選
定委
員会
委員
H24.
6.12
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
38弘
前市
教育
委員
会
公民
館関
係職
員研
修会
　ワー
クショ
ップコ
ーデ
ィネー
ター
H24.
6.29
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
39金
沢大
学
社会
教育
主事
講習
H24.
7.31
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
40富
山県
教育
委員
会
社会
教育
主事
等研
修会
H24.
7.9藤
田　公
仁子
地域
連携
推進
機構
41富
山県
高等
学校
図書
館協
議会
富山
県高
等学
校図
書館
協議
会第
１学期
例会
H24.
7.13
仲嶺
　政光
地域
連携
推進
機構
42東
海北
陸公
民館
連合
会
東海
北陸
公民
館大
会富
山大
会分
科会
指導
助言
H24.
9.6～
9.7藤
田　公
仁子
地域
連携
推進
機構
43北
海道
大学
高等
教育
推進
機構
研究
員
H24.1
0.1～
H25.
3.31
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
44高
岡市
民文
化振
興事
業団
職員
採用
試験
問題
作成
及び
採点
H24.
11.20
～12
.20藤
田　公
仁子
地域
連携
推進
機構
45北
陸銀
行金
融公
金部
講師
リスト
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
46富
山地
区生
涯学
習団
体協
議会
富山
県民
生涯
学習
カレッ
ジ委
託富
山地
区教
養講
座講
師
H25.
5.17
竹内
　章
地域
連携
推進
機構
/理学
部
47津
幡町
刈安
公民
館
公民
館研
修会
講演
H25.
1.19
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
48黒
部市
黒部
市協
働の
まちづ
くり職
員研
修会
H25.
1.25
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
49黒
部市
黒部
市協
働の
まちづ
くり庁
内研
究会
H25.
2.15
藤田
　公仁
子
地域
連携
推進
機構
50朝
活富
山
ドラえ
もん学
につ
いての
講演
横山
　泰行
名誉
教授
計　　
　５０
件
生涯
学習
相談
一覧
平成
24年
2月1
日現
在
No.
相談
者
件数
1オー
プンク
ラスの
受講
生、学
生
５件
2自
治体
１件
3企
業・N
PO
３件
計　　
　９件
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